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PAIGE BLANTON | EQUESTRIAN CENTER 
JUMPS — Students who are trained in horse racing, jumping and showing are able to practice, their skill at the barn. 
Equestrian Center open 
Ashley Addington 
aiiaddmgton@liberty.ediu 
In hopes of being able to house more horses, Liberty University's Equestrian Center \vill continue 
with construction throughout the sum-
mer 
Caroline Martin, the official barn 
manager, has become the "go-to" per-
son for relations between the barn and 
the management of the university. 
"We have accomplished so much so 
far with the center There is still much 
work that needs to be done. This sum-
mer, the center continues to plan to 
work on pasture fencing for the area to 
be able to hold more horses. We have 
11 right now and hope in the near 
future to house up to 48. The main 
entrance to the barn will hopefully be 
completed this summer, along with 
progress on the cross country ring and 
the dressage arena," Martin said. 
The barn is focused on making aU 
horse disciplines feel welcome and at 
home. 
"We aren't just particularly great at 
just one area of riding. We are very 
good at a bunch of different things," 
Martin said. 
The barn recentiy held a CFAW 
open house where potential students 
could look around and learn more 
about horses. This past CFAW, over 
65 visitors attended and showed great 
interest in being a part of the facility. 
Students who do not know much 
about horses or would like a chance to 
experience them are more than 
See HORSE, A6 
Mass. campus not for Liberty 
Administration has declined the offer to expand into New England 
Brittany Laird 
bhlaird@liberty. edu 
After paying a visit to the 
campus, Liberty officials have 
reached a decision regarding 
their interest in the North-
field, Mass. property being of-
fered by the Green family. 
"The campus was once 
home to the Northfield Mount 
Hermon prep school, which 
was founded as a girls' school 
by Moody in 1879," the Asso-
ciated Press states. 
After taking time to weigh 
the options and seek each oth-
er's council, they were able to 
come to an agreement on the 
offer for the property. 
"The decision was that we 
could not justify taking over 
the operation and responsibil-
ity of the entire campus at this 
time," Godwin said. 
The property was pur-
chased by the Green family 
after the school relocated in 
2005. The Greens originally 
intended to give the prop-
erty to a college that the C.S. 
Lewis Foundation was starting 
until it ran into some financial 
difficulties. As a result of the 
uncertainties, the Greens have 
begun searching for other po-
tential owners, according to 
the Associated Press. 
Chancellor Jerry Falwell 
Jr., Vice Chancellor Dr. Ron 
Godwin, Executive Vice Pres-
ident Neal Askew, Director of 
Auxiliary Services Lee Beau-
mont and several others were 
given a tour of the property. 
The tour included a visit to 
every building on the campus, 
according to Godwin. 
Liberty's use of the campus 
would be Umited to only a se-
lect number of buildings dur-
ing a limited number of weeks 
each year The buildings 
would be used for intensive 
type classes for students who 
would prefer to take classes 
closer to home rather than at-
tending the current campus in 
Lynchburg, Va., according to 
Godwin. 
"It is an absolutely stunning 
campus and beautiful loca-
tion," Beaumont said. 
Godwin describes the cam-
pus as not only a beautiful 
location, but a historic one as 
well. He and the other officials 
are awaiting the Green fam-
ily's response to their decision. 
"We're very grateful and 
appreciative to the Green 
family for offering this oppor-
tunity to Liberty along with, 
we understand, several other 
institutes," Godwin said. "We 
just appreciate being included 
in that number of schools that 
the Greens even considered 
taking possession in whole or 
in part of that institution." 
LAIRD is a news 
reporter. 
Proposed 
tax hikes, 
fuel debate 
O m a r A d a m s 
oadams2@liberty.edu 
Tabitha Cass idy 
tcassidy@liberty.edu 
The proposed city budget for Lynch-
burg, Va. has caused some controversy 
within special groups working inside city 
limits. 
While the City Council tries to pre-
pare a balanced budget by raising vari-
ous taxes to help offset some service fees, 
restaurant owners worry about the loss 
of patronage from the proposed tax in-
creases, and local property owners say 
they will be forced to pass the costs on 
to tenants. 
According to the proposed operating 
budget for the Fiscal Year 2013, tax in-
creases include a one percent increase 
in city meals tax. A $.10 increase in real 
property tax and service charges, such as 
a storm water management fee, are ex-
pected to increase. 
According to City Manager Kimball 
Payne, these tax and service fee increases 
are put in place in order to balance the 
city budget and to help avoid cutting 
, back on public services. Specifically, the 
meals tax increase will go toward helping 
rebuild Heritage High School. 
The articles on A3 will be part of a 
series ran on taxes in the following weeks 
with the Liberty Champion. 
See TAXES, A3 
Upcoming Voting Dates 
April 9, 2012 — las t day of 
voter regis trat ion for City 
Counci l e lec t ion 
April 24, 2012 — las t day to 
apply for a.bsentee ba l lo t s 
by m a i l or fax 
April 27, 2012 — U.S. Senate 
P r i m a r y - a b s e n t e e vot ing 
b e g i n s 
M a y 1, 2012 — City Counci l 
e lec t ion (Wards seats) 
May 21, 2012 — Last day of 
voter regis trat ion for U.S. 
Senate p r i m a r y 
J u n e 12, 2012 
Pr imary 
U.S. Senate 
PHOTO PROVIDED 
CHIPOTLE — Coming soon to Wards? 
See next issue for more details. 
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Birthday 
Dr. Harold Willmington 
celebrates his 80th 
birthday and many 
years at Liberty. kB 
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off berth. Bl 
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International students 
prepared homeland meals 
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A2/Liberty Champion NEWS Aprils, 2012 
Various schools move to fourth floor 
V i c l n r i a lin<l 
vliiid « lilicrly.ciiii 
ill l l ic \\c<-ks s ince spriiiH 
l ) ic ; ik , ii l ew ( li;illgi'S liMVC Ijccll 
i i i iulc i c ^ a n l i i i K c lass roo t i i lo-
c a t i o n s . SciciK c a n d a i l c lasses 
i h a i w c K ' i ield in l l ie S] ) i r i lna l 
l.ili ' a n d A c a d e m i c H n i l d i n g 
S I . A H a r e n o w l o c a l e d o n ll ie 
l o n i l l i l l o o r ol D e M o s s l)ec a u s e 
oi o n g o i n i ^ c o n s l r n c l i on a r o u n d 
c a m p u s . I ' l ie I l e i m s Sc h o o l ol ' 
( M i v e i n m e n i a n d X'isuai C o m -
m u n i c a t i o n A r t s f^ailery a r e a l so 
loc atecl o n t h e fc)urth l looi now, 
l i i i n t r inn n e w c h a n g e s lc)i s tu -
d e n t s a n d stal l .ilike. 
I 'ollowin.n t h e s igns o n v a r i -
o u s ha l l s ol t h e i i e u l y I ' u rn i shed 
l o u r l h l looi l e a d s to t h e n e u ' 
I l e l m s S c h o o l ol ( J o v c - n i m e n t 
l l S O d . D e a n ol l i S ( ) ( ; S t e -
p h e n I ' a rke is p l e a s e d w i t h t h e 
ic loc a t i o n . 
" ' i ' h e n e w l o c a t i o n is c lo se 
to s t u d e n t s a n d c lo se to c lass-
r o o m s , " I'arkc- sa id . " The m o v e 
w a s s e a m l e s s os ' e ra l l . " 
The mov i n g p r o c e s s t o o k p l a c c 
t h e w e e k h e l o r e s p r i n g b r e a k a n d 
w a s c o m p l e t e d by t h e time' s t u -
d e n t s c a m e b a c k f r o m c lasses. 
/VMV MARCifEZ I IjBKRn- Clll.Ull'IO.V 
Ai< I S T h e X'isnal { l o m r n u n i c a t i o n s A r t s l ) e ] ) a i t m e n t is o n e o f m a n y t h a t m o v e d t o t h e f o u r t h f loor . 
ac c o r d i n g t o C h a r l e s S|)cMK-e, rli-
rec t o r o f p l a n n i n g a n d c o n s t r u c -
t i o n . 
I ' h e S 1 , . \ H b u i l d i n g is c u r -
r e n t l y in t h e ] ) rocess o f b e i n g 
d e m o l i s h e d en i i i c ly , s i g n a l i n g a 
n e w p h a s e o f u n i v e r s i t y deve lo ] ) -
t n e n t . In the- iu-.\t f e w y e a r s , t h e 
J e r r y Falwel l L i b r a r y a n d a l a w n 
fo r s t u d e n t s to r e l a x o n a n d f i i j o y 
will g o in its | ) l ace . 
T l i e n e w CI. D a n i e l K i m I n t e r -
n a t i o i i a l S t u d e n t C e n t e r , l o c a t e d 
o n t h e s e c o n d l l o o r o f D e M o s s 
n e a r t h e g r a n d foyer , is in a n e w 
c e n t r a l l o c a t i o n , h i t e r n a t i o n a l 
a n d g r a d u a t e s t u d e n t C a r r i e A n 
is ] ) l a n n i n g t o g o t o t h e c c n t e r 
m o r e o f t e n t h a n k s t o its j j r o x i m -
ity w i t h i n D e M o s s . 
" I t ' s in a v e r y c o n v e n i e n t l o c a -
t i o n , " A n s a i d . " K v e n t h o u g l i i t 's 
a l i t t le s m a l l e r t h a n t h e o n e b e -
fo r e , i t 's still c o n v e n i e i u t o h a n g 
o u t w i t h o t h e r i n t e r n a t i o n a l s t u -
dent . s . " 
C h e m i s t r y j j r o f c s s o r N a n c y 
R i c h a r d s o n is j u s t o n e o f t h e 
m a n y p r o f e s s o r s w h o h a d t o p a c k 
u p t h e i r c l a s s r o o m to t h e f o u r t h 
l loor . R i c h a r d s o n says so far , s h e 
e n j o y s t h e n e w l o c a t i o n a n d is 
l o o k i n g f o r w a r d t o w h a t all t h e 
cuiTcnt c o n s t r u c t i o n h o l d s f o r 
t h e f u t u r e . 
" I ' m l o o k i n g f o r w a r d to all t h e 
n e w fac i l i t ies a n d t h e o v e r a l l i m -
j j i e s s i o n , " R i c h a r d s o n s a i d . 
A l t h o u g h s t u d e n t s m a y n o -
t i ce a bi t m o r e d i s t r a c t i o n s f r o m 
c o n s t r u c t i o n c r e w s h a r d at w o r k 
a r o u n d c a m p u s , S p e n c e r e a s -
s u r e s t h a t all t h e d e t o u r s a n d e x -
cess ive n o i s e a r e f o r a g o o d c a u s e . 
In t h e e n d , it will b e " s e a m l e s s t o 
t h e e d u c a t i o n p r o c e s s a s m u c h a s 
po.ss ib le ." 
" W e ' r e m a k i n g s u r e t h e s c h o o l 
h a s e v e r y t h i n g t h e y n e e d t o e d u -
c a t e t h e s t u d e n t s a n d , in t h e . end , 
i t 's w h a t w e k n o w w e ' r e all h e r e 
f o r — t o e d u c a t e c h a m p i o n s f o r 
C h r i s t , " S p e n c e s a i d . 
LIND is a n e w s reporter. 
Summer class preview 
M e l i s s a G i b b y 
mlii i l ihy H librrty-i-ilu 
R e g i s t r a t i o n is n o w o p e n ic)r m o s t L ib -
e r t y U n i v e r s i t y s t u d e n t g rou] ) s , a n d s o m e 
a r e t a k i n g a d v a n t a g e o f t h e c o u r s e s b e i n g 
o l f e r e d in t h e s u m m e r to t ry a n d k n o c k 
o u t a f ew c reclits b e l b i c t h e fall t e r m . 
•Accord ing to D i r e c t o r o f L i b e r t y 
I ' n i v e r s i t y S u m m e r P r o g r a m s K e n n y 
Rowlc-t te , L i b e r t y h a s b e e n o l f e r i n g i c s i -
d e n t i a l s u m m e r c lasses s i n c e 2(102, a n d 
m o r e t h a n I,()()() s t u d e n t s s t ay in L y n c h -
b u r g l o r t h e s u n u n e r s e m e s t e r . 
M o s t c lasses b e i n g o l l e r e d th is s t i m i n e r 
. u c in t h e l a i g l i s h . M a t h a n d \ \ ' o r s h i | ) 
de p a r t m e n t s , a c c o r d i n g to t h e r e g i s t r a r ' s 
oilic c . 
D u r i n g s u m m e r 201 1. t h e m o s t i )o | )u -
l a r c c iurses t a k e n by s t u d e n t s w e r e l5iol-
o g y a n d C h e n i i s t n - c lasses , in a d d i t i o n 
to t h e t r a d i t i o n a l p re rcc iu i s i t c s o f H I H L 
110 , N e w r c s t a m e n t S u i v e y , C O M S 
101, S p e e c h C o m m u n i c a t i o n , C R S T 
2!)0 a n d I l i s t o ry o f Life, a c c o r d i n g to t h e 
r e g i s t r a r ' s o l l ice . 
The n e w C i n e m a t i c A r t s d e p a r t m e n t 
will a l so b e o l f e r i n g t h r e e c o r e c lasses re -
c ju i r ed fo r t h e C i n e m a t i c A r t s ' p r o g r a m , 
a c c o r d i n g t o L i b e r t y ' s webs i t e . 
The c o r e c o u r s e s i n c l u d e I n t r o d u c t i o n 
t o S c r e e n w r i t i n g , I n t r o M o t i o n P i c t u r e 
D i r e c t i n g a n d I n t r o d u c t i o n to C i n e m a -
t o g r a p h y . 
" I n t o d a y ' s e c o n o m y , t h e a v e r a g e 
studc-nt o w e s . iboii t $ 2 0 , 0 0 0 in l oans . 
T h e r e l b r e , L i b e r t y h a s g iven e v e r y o n e 
a n o p p o r t u n i t y to save m o n e y b \ t a k i n g 
s u m m e r s c h o o l c o u r s e s . W h a t w e ' r e t ry -
i n g t o d o is p r o v i d e p e o p l e w i t h a n o p p o r -
t u n i t \ ' to cu t b a c k o n t h e t o t a l a m o u n t o f 
m o n e y they're- s p e n d i n g o n c o u r s e s , a n d 
a l so to inc r e a s e t h e i r clumcc-s o f l i n i sh -
i n g , " R o w l e t t e sa id . 
I ' he p r i c e o f c lasses is $ '^25 p e r c r e d i t 
h o u r , a c c o r d i n g to R o w l e t t e . 
" L i b e r t v I ' n i v e r s i t v oll'c-rs a n u m b e r o f 
c l a s ses w i t h a diver.se n u m b e r o f s c h e d -
u les f o u r w e e k , three- w e e k , t w o w e e k 
a n d o n e w e e k , " R o w l e t t e sa id . 
l - ' i e s h m a n L m i l i y Mar t . so l f is f i n d i n g 
t h e s u m m e r se s s ion to b e a s m a r t l i n a n -
c ia l i n v e s t m e n t in p a y i n g lot co l l ege . 
" O v e r t h e s t u n m e r , 1 a m t a k i n g f o u r 
c l a s s e s , " M a r t s o l f s. i id. " I i im g o i n g t o 
b e n e f i t by j u m p i n g o v e r s o p h o m o r e - s t a -
t u s i n t o a j u n i o r s t a t u s . " 
M a r t s o l f a l so n o t e d t h a t s h e w o u l d b e 
s a v i n g m o i u - y o n t h e c h e a | ) e r c lasses a n d 
e v e n m o r e m o n e y o n tiu- cost o f r o o m 
a n d b o a r d . 
A n o t h e r asse t o f s t a y i n g fo r s u m m e r 
c l a s ses is t ha t it a l l o w s t h e s t u d e n t t o e x -
pedite- t h e i r d e g r e e j i r o g r a m . 
I 'or j u n i o r Tony l l a m e r n i c k , t a k i n g 
s u m m e r c l a s ses will a l l o w h i m t o g r a d u -
a t e s o o n e r sinci- h e c h a n g e d his m a j o r 
f r o m | ) r e - e n g i n e ( - r i n g to a v i a t i o n a f t e r 
c o m i n g t o L iber ty . 
" I ' m t a k i n g S u r v e y o f A m e r i c a n H i s -
t o r y in c lass a n d P h i l o s o p h y 2 0 1 o n -
l ine . I w a n t to s t ay o n c a m i ) u s t o t a k e 
e x t r a Might t r a i n i n g o v e r t h e s u m m e r , " 
I l a m e r n i c k s a i d . " I f I t a k e e x t r a clas.ses, I 
c a n l in i sh by n e x t s u m m e r a n d g r a d u a t e 
o n t i m e , c-si)ecially w i t h g e t t i n g t h e e x t r a 
l l ight t r a i n i n g t i m e . " 
I ' h r o u g h o u t t h e s u m m e r , tlu- L a l l a y c -
S tuc len t I ' n i o n will r e m a i n o i i e n . 
S o d e x h o a l so r e m a i n s o i ) en t h r o u g h -
o u t t h e s i imtuc-r a n d p r o v i d e s s t u d e n t s 
w i t h d i n i n g s e i v i c e s at tlu- R e b e l - T h o m -
as D i n i n g I la l l , a c c o r d i n g t o Rowlette- . 
R e g i s t r a t i o n f o r s u m m e r c lasses b e -
g a n J a n . ;5(), a n d o n l i n e r e g i s t r a t i o n e n d s 
A p r i l 2 7 . A f t e r t ha t d a t e , s t u d e n t s will 
still b e a b l e to rc-gister fo r o p e n c lasses 
b u t will h a v e to d o so in p e r s o n o r by 
c o n t a c t i n g t h e S t u d e n t S e r v i c e Cc-nter , 
a c c o r d i n g to L i b e r t y ' s w e b s i t e . 
GIBBY is a n e w s reporter. 
Champion corrections 
H e r e at the , C h a m p i o n o l l i ce w e d o o u r b e s t t o m a k e s u r e t i ia t e v e i y t l i i n g vvr 
r u n in t h e p a p e r is c o r r e c t i n f o r m a t i o n . H o w e v e r s o m e t i m e s w e m a k e m i s t a k e s , 
a n d w h e n w e d o w e w a n t to a k n o w l e d g e a n d c o r r e c t it. T h e " D o g p a r k " a r t i c l e 
in t h e M a r c h (ith i s sue t h a t t h e C h a m p i o n s a i d w a s w r i t t e n b y M e l i s s a ' C i b b y , 
w a s a c t u a l l y w r i t t e n by J e s s i c a R o w e l l 
I'IIOIX)PRO\ 11)1.1) 
P R l ' ^ P L R A r i ( ) N S t u d e n t R e b e c c a ( ; a r r e t t ])re-pares f o r h e r p r e s e n t a t i o n . 
Presenting researcli 
K a t e P o w l e y 
knpowleyrt i l iber ty .vdi i 
T h e C o l l e g e o f A r t s a n d S c i e n c e s will 
h o l d its f irst u n d e r g r a d u a t e s c h o l a r s h i j ) 
s y m p o s i u m o n A p r i l 5 f r o m 6 t o 10 p . m . , 
w h e r e s t u d e n t s will o r a l l y p r e s e n t o r d e m -
o n s t r a t e t h e i r a c a d e m i c a c h i e v e m e n t s . 
T h e g o a l o f t h e . sym]jos i imi is to a l -
l o w s t u d e n t s f r o m all d e p a r t m e n t s o f t h e 
C o l l e g e o f A r t s a n d S c i e n c e s t o p r e s e n t 
a n d e x j j l a i n r e s e a r c h o r s t u d i e s f r o m t h e i r 
f ie lds in a p r o f e s s i o n a l a t m o s p h e r e . 
S t u d e n t s will be- s h o w c a s i n g t h e i r d e -
t a i l e d p o s t e r s t ha t h a v e d a t a a n d m o d e l s 
f o r t h e i r r e s e a r c h , o r o t h e r d e m o n s t r a -
t i o n s w i t h i n t h e i r f ie ld o f s t u d y S t u d e n t s 
w e r e r e{ | u i r ed t o h a v e t h e a p p r o v a l o f a 
p r o f e s s o r w h o is o v e r s e e i n g t h e i r | ) r o j e c t s 
b e f o r e s u b m i s s i o n to e n s u r e p r o f e s s i o n a l 
p r e s e n t a t i o n s . 
"As t h e i r j j i o f e s s o r w e c a n w o r k a l o n g -
s i d e o f t h e m . W e ' r e k i n d o f t e a c h i n g 
t h e m in a n e w e n v i r o n m e n t a b o u t t h i n g s 
l ike n e t w o r k i n g a n d h o w t o b e p r o f e s -
s i o n a l , " Ass i s t an t P r o f e s s o r o f B i o l o g y 
Dr . C a r y I s a a c s s a id . I s a a c s is a l so a c o -
c h a i r o f t h e A n n u a l M e e t i n g S y m p o s i u m 
f o r t h e C o l l e g e o f A r t s a n d S c i e n c e s . 
A c c o r d i n g t o I saacs , m o s t s t u d e n t s d o 
r e s e a r c h o n t h i n g s t h a t h a v e n o t yet b e e n 
e x a m i n e d o r t e s t e d . " It 's n o t a b o u t g e t -
t i n g a n 'A' b u t a b o u t g e t t i n g o u t a n d d o -
i n g t h e i r j o b . . . M o s t s t u d e n t s a r e t r y i n g 
t o liticl n e w t h i n g s t o d o t h a t p r o f e s s o r s 
d o n ' t k n o w t h e a n s w e r t o , " I s a a c s s a i d . 
O n e e x a m p l e o f a s t u d e n t w o r k i n g 
h a r d f o r s o m e t h i n g yet to b e d i s c o v e r e d is 
s e n i o r R e b e c c a ( i a r r e t t , w h o will b e p r e -
s e n t i n g a i )o s t e r o n e i i i g e n e t i c s a n d A l -
z h e i m e r ' s d i s ea s e . S h e w o r k e d a longs ic le 
I s a a c s a n d .several o t h e r s t u d e n t s f r o m 
t h e d e p a r t m e n t o f b i o l o g y a n d c h e m i s -
t ry f o r t h e r e s e a r c h a n d p o s t e r . T h e s t u d y 
w a s a l s o s o m e t h i n g t h a t w a s m e a n i n g f u l 
t o CJa r r e t t . 
" M y g r a n d m a h a s A l z h e i m e r ' s , so it 's 
s o m e t h i n g t h a t is r ea l ly j j e r s o n a l t o m e . 
\ \ ' h e n I t o l d m y a u n t a n d g r a n d m a I w a s 
d o i n g th is , t h e y w e r e rea l ly e x c i t e d f o r 
m e , " CJa r re t t s a i d . 
Bu t t h e s y m p o s i u m m e e t i n g h a s m o r e 
t o o i l e r s t u d e n t s t h a n just t o s h o w c a s e 
w o r k a n d j j i a c t i c e i i r o f e s s i o n a l i s m . 
" I f y o u w a n t t o g o i n t o r e s e a r c h , th i s 
is r ea l ly c r u c i a l , " ( J a r r e t t s a i d . " I t ' s r e a l l y 
a w e s o m e t h a t L i b e r t y is s t a r t i n g s o m e -
t h i n g l ike th i s so s t u d e n t s l ike m e , w h o 
w a n t to g o i n t o r e s e a r c h , c a n b u i l d u | ) 
t h e i r r e s u m e s a n d ( c u r r i c u l u m v i t a e ) . " 
F u r t h e r m o r e , I s a a c s a n d t h e o t h e r 
c h a i r s o f t h e s y m p o s i u m a r e h o p i n g t o 
h a v e a n " a d m i n i s t r a t i v e p u s h " f o r s t u -
d e n t s in t h e s e f ie lds t o p a r t i c i j j a t e in t h e 
s y m | ) o s i u m . T h e y a r e still t r y i n g t o f i g u r e 
o u t h o w e x a c t l y to i n c o r p o r a t e it i n t o s t u -
d e n t s ' c u r r i c u l u m . 
M a n y c o l l e g e s p a r t i c i p a t e in s i m i l a r 
e v e n t s t h a t a r e p u t o n b y t h e \ ' i r g i n i a 
/ V c a d e m y o f S c i e n c e ( \ ' A S ) . I s a a c s h o p e s 
t h a t L i b e r t y c a n o n e d a y l)e a s p o n s o i i n g 
s c h o o l f o r a \ ' A S m e e t i n g . 
" C o m e a n d c h e c k it o u t , " I s a a c s s a i d . 
" 1 w a n t o t h e r p e o p l e to b e e x c i t e d a b o u t 
w h a t t h e C o l l e g e o f A r t s a n d S c i e n c e s is 
all a b o u t . " 
POWLEY is a n e w s reporter. 
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Tax increases cause ruckus 
Restaurant owners oppose meals tax ^ Property tax affects students 
T a b i t h a C a s s i d y 
tcassidyfa liberty.edu 
D i n i n g ou t c o u l d get 
m o r e expens ive if t he cu r -
ren t p r o p o s e d city b u d g e t is 
a c c e p t e d . 
A c c o r d i n g to t he 2 0 1 3 
Fiscal Year b u d g e t r e p o r t 
re leased by C i ty C o u n c i l , 
t he E a t for E d u c a U o n t a x 
p r o p o s a l is sugges t ing a o n e 
p e r c e n t i nc rease to raise 
c u r r e n t local taxes f r o m 
6 .5 p e r c e n t to 7 .5 p e r c e n t 
for all m e a l s b o u g h t in t he 
Ci ty of L y n c h b u r g , ra i s ing 
the to ta l f r o m 11.5 to 12.5 
p e r c e n t . T h e r e a s o n fo r t h e 
tax increase , C i ty M a n a g e r 
K i m b a l l P a y n e sa id , is to 
p r o d u c e a b a l a n c e d b u d g e t 
w i t h o u t c u t t i n g s e r \ i c e s to 
t he C i ty of Ly i ichburg . 
" I n a nut.shell, t he city 
h a s b e e n s t rugg l ing fo r 
t he last t h r e e yea r s wi th 
the recess ion t ha t w e \ ' e 
g o n e t h r o u g h , " P a y n e said. 
" W e ' v e seen o u r costs fo r 
services g o u p c o n s i d e r a b l y 
whi le o u r r e v e n u e s have re-
m a i n e d f la t . " 
T h e r e v e n u e f r o m this 
p a r u c u l a r t a x is g o i n g i n t o a 
f u n d to he lp p a y fo r t he re-
b u i l d i n g of H e r i t a g e H i g h 
Schoo l , a c c o r d i n g to Payne . 
A g r o u p of r e s t a u r a n t 
o w n e r s r ecen t ly go t to-
g e t h e r to t ry to p ro t e s t t h e 
p roposa l . B o b P lunke t t , t h e 
g r o u p ' s s p o k e s m a n a n d the 
d i r e c t o r of o p e r a U o n s for 
S h a k e r s R e s t a u r a n t a n d the 
N e i g h b o r s P lace , sa id t h a t 
h e bel ieves this t ax inc rease 
to be unfa i r . 
" W h y m a k e us t he o n e s 
tha t w o u l d h a v e t o collect 
t he m o s t taxes? W h y m a k e 
us look like t h e b a d guy," h e 
said. 
P lunke t t sa id t h a t h e also 
feels t h a t t h e f u n d t h e m o n -
ey is g o i n g i n t o d o e s n o t 
bene f i t every one . 
"Typica l ly w h e n you 
bu i ld a h i g h school o r a 
school , t he p e o p l e t h a t li\'e 
in t h e c o m m u n i t y w h e r e 
t ha t school is, t hey ' r e t h e 
o n e s w h o usual ly foo t t h e 
bill fo r t h a t , " P lunke t t said. 
" S u r e , w e get a lot of p e o -
ple (in o u r r e s t a u r a n t ) w h o 
ea t t h e r e f r o m t h e Ci ty of 
L y n c h b u r g , b u t w e ha \ ' e j u s t 
as m a n y e a t i n g t h e r e f r o m 
the o t h e r coun t ies . T h a t 
doesn ' t s e e m fair to m e . " 
A c c o r d i n g to t h e p r o p o s -
al, t he m e a l s t a x is e x p e c t c d 
to g e n e r a t e S I . 7 mi l l ion . 
P lunke t t sa id t h e ci ty re-
cent ly b o r r o w e d S 2 5 mi l l ion 
to bu i ld t he schoo l , a n d t h e 
S I . 7 mi l l ion is b e i n g u s e d 
to p a y of f in teres t tha t t he 
m o n e y a c c u m u l a t e d . 
T h e fact t ha t t;ix o n m e a l s 
is a l r e a d y o n e of t he h ighes t 
in Vi rg in ia — L y n c h b u r g 
c u r r e n t l y h a s a n 11.5 p e r -
cen t m e a l s t a x — is ru f f l ing 
t h e f ea the r s of m a n y r e s t au -
r a n t o w n e r s , P lunke t t sa id . 
If t he p r o p o s a l is a c c e p t e d , 
L y n c h b u r g w o u l d tie wi th 
C o \ ' i n g t o n for thp s e c o n d 
h ighes t m e a l s t ax in Vi rg in -
ia a n d w o u l d fall sl ightly b e -
h i n d the T o w n of O r a n g e , 
w h i c h c h a r g e s e igh t p e r c e n t 
b e f o r e s ta te t ax is a d d e d . 
"E l even po in t five p e r c e n t 
is a l r e a d y a little bi t e m b a r -
rass ing to e x p l a i n , " P lunke t t 
said. " ( M y cus tomer s ) look 
at us for t he answer , b e c a u s e 
it's o n the bi l l ." 
A r e c e n t sur \ 'ey by t h e 
T a x R j u n d a t i o n l ooked at 
5 0 of t he U n i t e d S ta te ' s 
largest cities a n d the i r 
m e a l s tax rates . C o m p a r -
ing L y n c h b u r g ' s p r o p o s e d 
t a x h ike to s o m e m a j o r U.S. 
ciries, t h e city o n the sur\ 'ey 
wi th t h e h ighes t m e a l s t ax 
w a s M i n n e a p o l i s at 10 .775 
p e r c e n t . 
"You m i g h t c o m e f r o m 
a m a j o r m e t r o p o l i t a n a r e a 
tha t h a s m o r e m a j o r i n f r a -
s t ruc tu re s a n d pub l i c ser-
vices t h a n we h a v e h e r e a n d 
the taxes t he r e a r e lower ," 
L ibe r ty Univers i ty ' s Vice 
P re s iden t of F i n a n c i a l R e -
sea rch a n d Analys is R i c h -
a r d M a r t i n said. 
T h i s tax , a l o n g w i t h t h e 
o t h e r t ax increases b e i n g 
p r o p o s e d , is neces sa ry to 
p r o d u c e a b a l a n c e d b u d g e t , 
a c c o r d i n g to Payne . 
" W e have to p r o d u c e t ha t 
b a l a n c e d b u d g e t a n d w e 
have to m a k e those cho ic -
es ," P a y n e said. " I t ' s a cha l -
lenge. C i ty C o u n c i l is very 
di l igent in d o i n g the i r j o b . " 
A c c o r d i n g to P a y n e , if 
t he b u d g e t is r e j ec t ed t h e n 
the Ci ty C o u n c i l will n e e d 
to s tar t c o n s i d e r i n g w h i c h 
pub l i c services to r e d u c e o r 
even cu t . 
" E v e r y t h i n g f r o m clos-
FY! 
The current bud-
get proposal c a n 
b e v iewed on 
the City of Lynch-
burg's v/ebsite. 
Visit lynchburg. 
gov for exact 
details. 
i n g fire s ta t ions, r e d u c i n g 
pub l i c safe ty e x p e n d i t u r e s , 
l ibrar ies , m u s e u m s , ., pa rks , 
p r o g r a m s , th ings like t ha t , 
w o u l d have to b e e l i m i n a t e d 
— s o m e of those to p r o d u c e 
a b a l a n c e d b u d g e t , " P a y n e 
sa id . 
W h i l e r e s t a u r a n t o w n -
ers a r e no t w o r r i e d in a 
c o m p l e t e loss of r e v e n u e 
o r t ha t 12.5 cen t s o n every 
do l l a r will c o m p l e t e l y sto]j 
a p e r s o n f r o m e a t i n g ou t , 
they a r e slightly w o r r i e d 
t ha t p e o p l e m a y beg in cu t -
t ing Ijack o n the a m o u n t of 
t imes p e r week tha t they ea t 
o u t , a c c o r d i n g to P lunke t t . 
" I f you give a n y b o d y 
a r e a s o n no t to s p e n d in 
Lyaichburg, this t i l ing cou ld 
p a c k a lo t , " P lunke t t sa id . 
A c c o r d i n g to M a r t i n , if 
t h e b u d g e t is a c c e p t e d , t h e n 
L ibe r ty s t u d e n t s ' F l a m e s 
cash m o n e y w o u l d no t b e 
w o r t h as m u c h . 
" I f t he m e a l s t ax goes 
u p . . . , obvious ly a smal l e r 
p o r t i o n t h e r e gets used for 
f o o d a n d m o r e o n taxes , " 
M a r t i n sa id . 
T h e a r t of c r e a t i n g a ba l -
a n c e d b u d g e t a n d m a k i n g 
e v e r y o n e in t he city h a p p y 
is nea r ly imposs ib le , a c c o r d -
i n g to Payne . 
" S o m e p e o p l e use ser-
vices, s o m e p e o p l e d o n ' t use 
t he s a m e services. S o t h e 
cha l l enge lor a n y local gov-
e r n m e n t is to t ry to figure 
all of tha t o u t , " P a y n e said. 
A pub l i c h e a r i n g o n the 
p r o p o s e d t ax increases will 
ioe he ld ton igh t , Tuesday , 
Apr i l 3, at 7 p . m . in t he 
Ci ty C o u n c i l C h a m b e r . 
For m o r e i n f o r m a t i o n , visit 
lynchburgva .gov . 
CASSIDY i s the n e w s 
editor. 
Top 10 meals tax rates among major U.S. cities 
I V I i n n e i ^ p o i i s , M i | ^ 1 0 . 7 7 5 7 o 
C h l c a ^ l l l . ; r 0 . 7 5 7 o 
V i r g i n i c ^ B e | b c h , V a . 1 0 . 5 % 
S e a t t l e J | v a l ( h . 1 0 7 o 
W a s h i n M o n , D L C . 1 0 % 
M e m p m s , T e n n . 9 . 2 5 % 
W i c h I 
N a s h v i l l 
a K d n . 9 . 3 % 
• ) 
L ^ n ^ b u r g . V a . 1 k 5 % 
n . 9 . 2 5 % 
> b . 9 . 5 7 o 
O m a r A d a n i s 
oadamsrn Ubcrty.edu 
C o l l e g e s tuden t s m a y face 
h i g h e r ren t p a y m e n t s for t he 
fiscal y e a r 2 0 1 3 as the Ci ty of 
L y n c h b u r g s t ruggles to b a l a n c e 
its o p e r a t i n g b u d g e t vsith m o u n t -
ing costs f r o m a p o o r economy, 
i n c r e a s e d s ta te a n d federa l m a n -
d a t e s a n d inves tmen t j i r o g r a m s 
i n t e n d e d to revitalize t he city. 
P r o p e r t y taxes a r e m a i n source 
of r e v e n u e for L y i u i i b u r g ' s g e n -
e ra l f u n d . A c c o r d i n g to t he Ci ty 
A.ssessor's OfTice, p r o p e r t y va lues 
have b e e n increas ing , whi le the 
t a x r a t e h a s r e m a i n e d at $ 1 . 0 5 
p e r S I 0 0 of p r o p e r t y value. T o 
rec t i fy this. C i ty M a n a g e r K i m -
bal l P a y n e h a s r e c o m m e n d e d 
increa.sing the t ax ra te by S.IO to 
S I . 15 - t he h ighes t s ince 1995, 
w h e n it s t ood at S I . 18. 
" T h e p r o p e r t y t ax p r o p o s e d 
inc rease w o u l d g o i n t o w h a t 
w e call n o n - d e d i c a t e d revenue , 
w h i c h will s u p p o r t e v e r y t h i n g 
— schools , pub l i c safety, ])arks, 
l ib ra r ies , " Payne said. " W e have 
S I 6 3 mil l ion g e n e r a l f u n d b u d -
ge t , so t ha t t he add i t i ona l S5 mil-
l ion the t ax will g e n e r a t e v\ill j u s t 
g o to s u p p o r t all o f those activi-
t ies." 
In t he p r o p o s e d 2 0 1 3 b u d -
get , P a y n e ofTered a b a l a n c e of 
e x p e n d i t u r e cu t s as well as t he 
r e v e n u e increases . H e f o u n d 31 
p e r s o n n e l pos i t ions vrithin the 
ci ty t h a t c o u l d b e e l i m i n a t e d to 
save costs, s ince p e r s o n n e l m a k e 
u p 6 0 p e r c e n t of t he b u d g e t . Ul -
t imately, P a y n e cu t rough ly S4 
mil l ion in expenses f r o m va r ious 
p r o g r a m s . 
A d d e d expenses still ou t -
w e i g h e d the cuts, i nc lud ing h igh-
e r \ ' l r g i n i a R e t i r e m e n t Sys t em 
( V R S ) costs to ta l ing S I . 4 mil l ion 
a n d $3 .7 mil l ion for i nc reased 
school m a n d a t e s a n d benef i t s 
— a n d the school b o a r d h a s re-
q u e s t e d a n add i t i ona l $4 .7 mil-
h o n . 
E x t r a costs like $1 .8 mi l l ion 
for t h e H e r i t a g e H i g h S c h o o l 
d e b t service reserve, S I . 6 mil-
l ion fo r j a i l facilities to c o u n t e r 
s ta te f u n d i n g cuts, $ 5 3 3 , 0 0 0 fo r 
t h e G r e a t e r L y n c h i i u r g T r a n s i t 
C o m p a n y ( G L T C ) a n d the n e w 
E P A - m a n d a t e d s t o r m w a t e r util-
ity a d d e d to t h e b u r d e n . 
M a n y local res idents still o p -
p o s e t h e t ax hikes, however , say-
ing tha t t h e city cou ld cu t o t h e r 
costs such as t he p ro j iosed five-
y e a r C a p i t a l I m p r o v e m e n t P r o -
g r a m (CIP) . T h e $165 .7 mil l ion 
T A X R A T E S T h i s g ra j jh ic 
shows the highest m e a l s lax rales 
a m o n g m a j o r m e t r o p o l i t a n areas . 
All of t he ra tes listed a r e stale 
a n d local t axes c o m b i n e d . Lynch-
burg ' s 2 0 1 3 b u d g e t p r o p o s a l wou ld 
inc rease t he tax to 12.5 j jercent . 
O f t h e 5 0 cities o n the T a x Foun-
da t i on ' s list, all but 17 have mea ls 
t ax ra tes b e l o w 9 p e r c e n t , i nc lud ing 
N e w York Ciity, Los Angeles , I lous-
t o n , P h i l a d e l p h i a a n d Boston . 
T h e city wi th the lowest mea ls tax 
w a s M i l w a u k e e wi th 5 .65 i )ercent . 
Sou rce : T a x F o u n d a t i o n 
"What people 
don't realize is 
that businesses 
don't pay taxes 
per se — they 
pass it along to 
the consumer" 
~ JOSH JONES 
C I P c o m b i n e s bu i ld ing a n d in-
f r a s t r u c t u r e r e p a i r wi th gene ra l 
i m p r o v e m e n t s a n d d o w n t o w n 
e c o n o m i c redevel ( ) | )ment like the 
Bluf fwalk j j io jec t a l o n g j e f f e r s o n 
a n d C o m m e r c e Streets . T h e first 
$ 1 2 mi l l ion of the j i r o g r a m is in-
c l u d e d in t he 2 0 1 3 b u d g e t . 
"Personal ly , I t h ink it's a was te 
of m o n e y , " H e r i t a g e Park Aj i a r t -
m e n t s o w n e r J o s h J o n e s said. 
" T h e on ly t h i n g they ' r e do ing , 1 
th ink , is t hey ' r e s p e n d i n g m o n e y 
d o w n t o w n w h e n the re ' s o t h e r 
th ings they s h o u l d b e s])encling 
m o n e y o n — m o r e imi^ortant 
t h ings . " 
T h e L y n c h b u r g nat ive said 
safe ty a n d p a r k i n g a r e m o r e 
p res s ing c o n c e r n s t h a n r ede -
v e l o j i m e n t . Jones said he does 
no t like to t ake his wife to d i n -
n e r d o w n t o w n b e c a u s e t he l im-
i ted p a r k i n g ava i lab le is n o w 
m e t e r e d , a n d h e th inks it is a 
d a n g e r o u s a r e a . 
A p a r t m e n t t enan t s , i n c l u d i n g 
local co l lege s tuden t s , will e n d u p 
p a y i n g the p r o p e r t y t ax inc rease 
themse lves . J o n e s a l r eady pays 
m o r e t h a n S I 7 , 5 0 0 in taxes o n 
his a p a r t m e n t s , a c c o r d i n g to t he 
C i ty A.ssessor's Of f i ce , a n d the 
i nc r ea se will cost h i m a n ex t ra 
$ 1 , 6 0 0 . H e will have to " e a t " t he 
costs unt i l c u r r e n t leases exp i re , 
bu t t h e n J o n e s a n d o t h e r l a n d -
o w n e r s will b e ab le to inc rease 
r en t fees to m a k e u p the di f fer -
ence , h e sa id . 
" W h a t p e o p l e d o n ' t real ize is 
tha t bus inesses d o n ' t p a y taxes 
p e r se - - they pass it a l o n g to t he 
c o n s u m e r , " J o n e s sa id . " E v e r y -
b o d y ' s g o i n g t o have to p a y i t ." 
W h o e v e r p a y s t h e t ax increase , 
P a y n e feels t h e mos t s ignif icant 
issue a f l ec t i ng local res idents 
a n d t he i r dec i s ions o n w h e r e to 
live is $ 4 p e r ga l lon gasol ine , no t 
h i g h e r ta.xes. H e said res idents ' 
da i ly c o m m u t e to work will have 
a g r e a t e r im])act o n the i r wallets. 
As the city a t t e m p t s to b a l a n c e 
res iden t s ' c o n c e r n s , however , 
P a y n e sa id t h e r e is n o s imple so-
lu t ion . 
" I d o n ' t k n o w if it 's as siniji le 
as saying, ' T h i s is t h e to]) th ing, 
a t id w e ' r e g o i n g to d o n o t h i n g 
e lse , ' " P a y n e said. " W e have a 
lot of conve r sa t ions . . . a b o u t 
o u r c o r e services, a n d I th ink 
t ha t m o s t p e o p l e will a g r e e t ha t 
if y o u ' r e t r y ing to bui ld a c o m -
m u n i t y f r o m sc ra t ch , you ' d first 
o f all w a n t it to b e safe. . . . T h e 
ciiiestion is w h a t level of ])ublic 
safety? We 've ta lked a b o u t the 
d i f f e r ence of pub l i c safety s e n i c -
es in t he c o u n t i e s as o])])osed to 
pub l i c safe ty services in t he c i t y " 
T h e nex t b u d g e t h e a r i n g will 
b e at 7 p . m . Tuesday , Apr i l 3, at 
C i ty Hal l . 
ADAMS i s the w e b editor. 
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Congress neglects trafficking Act 
|iis(in Haili-y 
jhailc-yi ti lilicrly.cclii 
Willi iTccdon i 1 / 2 I's Rim For 
I heir I.ixcs N U C jtisl M I I H I I K I (lie 
(<)i iicr, m a n y ri 'sidciiis ol I ,yin li-
IniiK a rc lurn i i ig llicir allcii l ioii 
to tlic i i i lc inat ioi ia l a l roci ly llial 
is Imiiiaii irallii kiiiij;. Di-spiic (lie 
rise ol awarci i i ' ss aboii l this topic 
in Amcr i ( a l.ir^^cly t hanks to 
or t^ani /a i ions like I r c c d o m 1 / 2 1 
it seems that oni own j^ov-
e r n m e n t has y t to altciKl to thi ' 
p r o b l e m . 
A c c o r d i n g to w w w . h n m a n -
tral lu kinn.or.g, the prac tice of 
h i i m a n i ra l l icking is the illegal 
t r ade of l innian lieings lor the 
p n i p o s e s of slaxcTV, ( o r n m e r e i a l 
sexual explo i ta t ion or forced 
labor. Masically, a m o d e r n - d a y 
l o r m of slavery. 
This a l a r m i n g a n d disgnsi ing 
prac tice is occt i r i i i ig hotli do -
nies t i ia l ly a n d in t e rna t i ona l ly 
Shoe kingly, most .Americ a n s a r e 
c cimpletely u n a w a r e ol the c o m -
nierc ial piac tice's existence. 
The New ^'ork Times recent ly 
ie])orle(l that the Trallicking 
N'ic l ims I'rotec tion Ac t, a law 
against snc h i i iaelices, exp i red 
at the e n d of 2(11 I. l ^ e n nioic-
a l , i n n i n g is the fact that C o n -
gress has yet to rc insla te the- act 
<ind contiiinc- en fo i c ing it. 
Ironically, I ' S A T o d a y re | )or t -
ed that I ' resident Harac k ( ) l ) a m a 
d e c l a i e d J a n u a r y to be Na t iona l 
Slavery a n d U n m a n Trallicking 
I ' revent ion m o n t h . 
" Tr.illicking ne tworks o p e r a t e 
b o t h domesl ica l ly a n d t r a n s n a -
tionally, a n d a l l h o n g h abuses 
R L N K O R L H K I R U V K - S . N K R 
RL!. \ }•'( )R / \ ( l A U S K Run I'br I 'lieir I , i \ r s is jus t o n e e x a m p l e of A m e r i c a n s ' g r o w i n g pass ion for 
t he i n t e r n a t i o n a l a t roci ty that is .sexual e.x))loitation a n d h u m a n trallicking. 
d i spro | )o r l iona l ly allecl w o m e n 
a n d girls, the vict ims of this on -
g o i n g global t r agedy a r e nu 'n , 
w o m e n a n d ch i ld ren of all ages ," 
O b a m a said. "And we n -commi t 
to b r i n g a n e n d to this inexcus-
ab le h u m a n r ights abuse . " 
That 's a great start by o u r 
( l o m t n a n d e r in Clhief. 1 a d m i r e 
the- presiflent'.s perspec t ive o n 
this topic . It is encoura .g ing to 
k n o w that he doesn ' t ignore di-
l e m m a s like this tha t t h rea t en 
the i n n o c e n c e a n d securi ty of 
w o m e n a n d ch i ld ren . 
But d ie vict ims of this b a r b a r -
ic p r ac t i ce cou ld use a gavel wi th 
a little m o r e g rav i ty 
U n f o r t u n a t e l y , clespile the 
U.S. g o v e r n m e n t ' s s t rong c o m -
m i t m e n t tf) c o m b a t this sadistic 
p rac t i ce , wvvvv.humantraflicking. 
o rg r e p o r t s tha t a n e s t ima ted 
14,500-17, .500 peoj j le pr i -
mar i ly w o m e n a n d chilclien 
a r e t ra l l icked to the U.S. a n n u -
ally 
A c c o r d i n g to t he N e w ^ b r k 
Times, P res iden t O b a m a ' s re-
s])onse to these statistics r e m a i n s 
e n c o n r a g i i i g in a jjress release he 
m a d e in D e c e m b e r 201 1. 
" M y a d m i n i s t r a t i o n c o n t i n u e s 
to im | ) I emcn t o u r comi j r e l i en -
sive s t ra tegy to c o m b a t h u m a n 
t ra l l ick ing in A m e r i c a , " O b a m a 
said. " The s teadfas t de f ense of 
h u m a n riglus i s .an essent ial p a r t 
of o u r n a t i o n a l identity, a n d a.s 
l ong as ind iv idua l s su l ler the 
v io lence of slavei^' a n d h u m a n 
tral l icking, we mus t c o n t i n u e the 
l ight ." 
A c c o r d i n g to vvww.humant ra f -
l icking.org, t he U.S. g o v e r n m e n t 
has bo l s t e red its g a m e ])Ian to 
c o m b a t this h i d e o u s business 
o n n a t i o n a l soil by jsroviding 
mil l ions of do l la r s in g r a n t s to 
o r g a n i z a t i o n s all over t he wor ld 
to i m p l e m e n t p r o g r a m s in o r -
d e r to l ight t ral l icking. 'These 
p r o g r a m s i n c l u d e d i s semina t -
ing i n f o r m a t i o n o n the d a n g e r s 
of t ral l icking, s t r e n g t h e n i n g the 
ca j jac i ty of n o n - g o v e r n m e n t a l 
o r g a n i z a t i o n s to p ro tec t those 
g r o u p s frotii a b u s e a n d v io lence , 
a n d o u t r e a c h a n d e c o n o m i c op -
]3ortunity p r o g r a m s for those at 
risk of b e i n g t ra l l i cked . 
'The hea r t s a n d in t en t ions 
of poli t ical icons such as Presi-
d e n t O b a m a a r e e n c o u r a g i n g . 
However , the n e w s a n d statis-
tics s h a r e d by c red ib le h u m a n 
t ra l l icking webs i tes m a k e s m e 
w o n d e r if t h e ba t t l e for h u m a n 
rights will ever b e comj j le te ly 
rect if ied. Sadly, ])olitical prowe.ss, 
con t rove r sy of b u d g e t cu t s a n d 
innovat ive a p p r o a c h e s a p p e a r 
to s p e a r h e a d the to]) p r io r i ty of 
mos t pol i t ic ians . 
A c c o r d i n g to t he N e w York 
'Times, a r e a u t h o r i z a t i o n bill h a s 
also b e e n oll 'eied in t he H o u s e , 
a l t h o u g h it'.s no t w i t h o u t u n n e c -
essary mod i f i ca t ions . It w o u l d , 
for exam])le , shift financing for 
v ic t ims ' services to t h e Jus t i ce 
D e p a r t m e n t f r o m the D e p a r t -
m e n t of H e a l t h a n d H u m a n Ser -
vices, w h i c h is a l r e a d y the focus 
of m u c h h e a t e d d e b a t e wi th t he 
c h a n g e s to O b a m a C a r e . 
M e a n w h i l e , t he ba t t l e for t he 
.sanctity of h u m a n life c o n t i n u e s 
to w a g e domes t i ca l ly a n d in ter -
nationally. C o n g r e s s n e e d s to 
exped i t e t he proce.ss of r e a u t h o -
rizing the c ruc ia l ac t t ha t t h o u -
.sands of ch i l d r en . m d v ic t ims of 
h u m a n tralTicking so despe ra t e ly 
need . 
BAILEY is an opin ion 
writer. 
America needs better Easter mascot 
Has observing the true religious meaning of holidays become a thing of the past? 
Troy Daiiksys 
t;iclaiiksyH2''f lilirrty.cdii 
()Hic ially, T-astc-r c o m m o n l y k n o w n 
as the holiest day of the C h r i s t i a n l i tur-
gical year is the recogni t ion of J e s u s ' 
Resur rec t ion . In add i t ion , Fas t e r is also 
ce l eb ra t ed t h r o u g h the use of a S|)ec-
t.u ulai iv sue; ikv T.astc-r b i innv that h ides 
delec table eggs all t h r o u g h o u t lawns a n d 
ga rdens . 
.And the use of a candy-g iv ing b u n n y 
to de t rac t licim the greatest day in h u m a n 
his tory is s t i ange in m o r e ways t h a n o n e . 
It's comica l to cons ide r h o w a r a b -
bit cou ld have a n y t h i n g to d o wi th eggs. 
Don ' t get ine w r o n g 1 . ibsolntely loved 
the T.aster b u n n y as a chi ld, even t h o u g h 
I never got a c h a n c e to spot h im. Hut the 
leal tliitig to cons ide r is why a b u n n y was 
( h o s e n .It .ill. 
.A m o r e sensible ai)])rc)ach w o u l d have 
b e e n the use of a benevolent c a n d y - b r i n g -
ing bi rd , o r at least s o m e t h i n g that c o u l d 
.ic tually i i n i d i u e eggs to begin wi th . F v e n 
a sl i thery snake cou ld be a be l ievable Kas-
tc-r masco t , despi te the fact tha t a sweet 
a n d goofy Fas t e r b u n n y is less likely to 
tc-riify small ch i ld ren t h a n a b e a d y - e y e d 
rejjtile. 
Hut, as wi th the s leigh-r iding, t r ea su re -
to t ing f igure of S a n l a Cllaus, t he inc lus ion 
of a ])opulari/ .ed comeclic f igure in to a 
once- re l ig ious holiilay has only s e n e c l to 
de t r ac t f rom the i m p o r t a n c e of t he Fas -
ter season . ,A t ime w h e n famil ies s h o u l d 
be c o m i n g toge the r to r e m e m b e r t he cost 
of the i r f r e e d o m f rom sin has slowly but 
surely e r o d e d into choco l a t e - ea t i ng c o n -
tests a n d egg-pa in t ing par t ies . 
Now, we wake u p to a basket of c a n d ) ' 
m a y b e a small p resen t , if y o u ' r e lucky 
a n d a local Fas te r egg hun t in w h i c h 
hundrc-ds of kids ignoran t ly c e l e b r a t e t he 
g lor i f ica t ion of a rascally r abb i t . 
Fggs, b u n n i e s a n d m i r a c u l o u s b i rds 
aside, t he Chr i s t i an c o m m u n i t y s h o u l d b e 
actively seeking to reign in a ho l iday tha t 
has s l ipped t h r o u g h o u r collective f inger-
tips a n d into the rea lm of j jop cu l tu re . 
A n a t u r a l t h e m e of t he F a s t e r season is 
a new beg inn ing , a f resh s tar t . In r ecogn i -
t ion of this, a g r o w i n g n u m b e r of Ch r i s -
t ian have taken u p the m o n t h of L e n t , a 
p rac t i ce in which a per.son gives s o m e - ' 
t h ing u p for 4 0 days in r ecogn i t i on of the 
fas t ing of J e sus in the wi lderness . 
In this way, Ix'iit is the s])iritual p r e c u r -
sor to Eas te r a n d is a t ime of p e n a n c e a n d 
fas t ing to r eady Chr i s t i an s for t he ce l eb ra -
t ion of Chr i s t ' s sacrifice, as well as his vic-
to iy over sin a n d d e a t h . 
Hut m a n y j jeople m i s u n d e r s t a n d the 
po in t of Len t , o r d o n ' t w a n t to t ake in to 
cons ide ra t i on its pur ] )ose to s t imula te 
.spiritual a n d ])ersonal g r o w t h . 
.According to a n ar t ic le in t he N Y 
'Times, the season of Len t itself is b a s e d 
o n a "wi lde rnes s" — the o n e in w h i c h J e -
sus fas ted for 4 0 days a f t e r his b a p t i s m . 
A n art icle by Dr. J a m e s T.. \Vilson in 
Though t s A b o u t CJod sa id , "Hack in the 
lOfiOs Nie tzsche d e c l a r e d tha t 'C.od is 
d e a d , ' a n d before t he t u r n of t he 2 0 t h 
C e n t u t y , S h a w a n d Wells c h i m e d in say-
ing the 20 th C e n t u i y w o u l d m a r k t h e e n d 
of the wor ld ' s ' re l ig ious p h a s e . ' " 
'To this, Wilson res ] )onded: " N e a r l y ha l f 
of the U n i t e d State.s' p o p u l a t i o n a t t e n d s 
worshi j ) o n a r egu l a r basis whi le revival 
is .sweeping t h r o u g h La t in A m e i i c a a n d 
Chr i s t i an i ty g rows b e h i n d C h i n a ' s i ron 
c u r t a i n " — a fact tha t p roves rel igion is 
fa r f r o m d e a d . 
It is i m p o r t a n t for us as Ch r i s t i an s to 
u p h o l d t he t r u e cause for c e l e b r a t i o n this 
Faster . 'There ' s n o t h i n g m o r a l l y r e p u g -
n a n t a b o u t ] )a int ing eggs o r ge t t i ng candy, 
of course . Hut t h e r e i.s s o m e t h i n g w r o n g 
if we fail to go to c h u r c h a n d r e m e m b e r 
t he power fu l , e a r t h - s h a t t e r i n g s tory of 
Chr i s t ' s u l t ima te victoiy. 
In t he m e a n t i m e , t h o u g h , we shou ld 
still cons ide r p e t i t i o n i n g for a m o r e a p -
l)ro])riate Fas t e r m a s c o t . 
DAUKSYS is an op in ion writer. 
J o u r n a l i s m is all a b o u t con t rove r sy 
esjjecially w h e n we a r e ta lk ing a b o u t 
o p i n i o n articles. O u r job as journalist.s is 
to pre.sent the news a n d , in s o m e cases, 
p resen t o u r op in ions o n c u r r e n t events . 
This pas t issue of the C i i a m p i o n 
f ea tu r ed a n o p i n i o n article, w r i t t e n by a 
s t uden t , r e g a r d i n g a ve iy con t rovers ia l 
topic voting. 
^ 'ou m a y .say tha t vo t ing is no t 
controvers ia l a n d tha t e v e i y o n e s h o u l d 
jus t d o it. Well, I a g r e e witli you the re , 
bu t w h e n w e b r i n g in to p lay poli t ics 
a n d o p i n i o n the re a r e g o i n g to be s o m e 
d i s a g i e e m e n t s . 
O p i n i o n wr i t ing is a b o u t ge t t i ng 
p e o p l e to th ink. We, at t he C h a m p i o n , 
w a n t p e o p l e to r ead o u r c o n t e n t a n d 
deve lop the i r own 
a r g u m e n t s . 
Voting, in m y 
o p i n i o n , is vital 
to the longevity 
of o u r na t ion . If 
a p e r s o n dec ides 
to wave the i r 
c o n s t i t u t i o n a l 
r ight to have a 
say a b o u t wha t 
ha j j i j ens in o u r 
na t ion , t hen so be it. Hut, I d o no t ag ree . 
As 1 s t and , 1 w o u l d r a t h e r h a v e any 
of t he "no t - so -g rea t " R e p u b l i c a n 
c a n d i d a t e s sitt ing in t he C o m m a n d e r in 
C h i e f c h a i r t h a n the c u r r e n t P re s iden t . 
'There fore , I will sign m y n a m e to the i r 
t icket. 
It is no t a b o u t finding a pe r f ec t 
c a n d i d a t e - - tha t is a fa i ry ta le l o n g i n g 
tha t s imply will never c o m e t rue . 
BOLUNGER 
T h e only pe r fec t l e a d e r is J e s u s Chr i s t , 
a n d unt i l the d a y c o m e s t ha t he re igns 
a n d rules over all t he e a r t h , we will b e 
fo rced to choose f r o m the c a n d i d a t e s h e 
al lows to r u n for Pres iden t . 
D a n i e l 2 :21a says, " H e c h a n g e s t imes 
a n d seasons , he deposes kings a n d raises 
u p o t h e r s . " 
G o d knows wiiat h e is do ing . 
Regard less of w h a t we t h ink of t h e 
cand ida t e s , G o d a l r e a d y k n o w s the 
o u t c o m e he has o r d a i n e d . 
It is o u r d u t y as Chr i s t i ans , A m e r i c a n s 
a n d fol lowers u n d e r a n i m p e r f e c t l e a d e r 
to utilize o u r right to vo te in a w a y tha t 
favors the pr inc ip les of G o d . 
W e a re respons ib le fo r the b l o o d of 
t he u n b o r n w h o a re shiin if w e c h o o s e 
to sit idly a n d al low A m e r i c a to elect a 
P res iden t in favor of a b o r t i o n . W e a r e 
responsib le for c o n d o n i n g the s inful 
ac t ions c o m m i t t e d t h r o u g h the p a s s i n g 
of s a m e sex m a r r i a g e laws. 
W e a re responsible . 
A le t ter to t he ed i t o r w a s w r i t t e n 
r e g a r d i n g this o p i n i o n p iece , a n d in it a 
g rea t po in t w a s m a d e . 
In M a t t h e w J e s u s tells t he p a r a b l e of 
t he talents . Specifically, t h e m a n wi th 
t he o n e ta lent w h o h id it as to no t m a k e 
any w r o n g cho ice o r lose w h a t h e h a d . 
W h e n his m a s t e r r e t u r n e d to see w h a t 
h e h a d m a d e of t he t a l en t , h e to ld h i m 
he h a d b u r i e d it to k e e p it safe. H e h a d 
set it aside, wa ived his t i gh t to use it, a n d 
let it ga in no th ing . 
T h e m a s t e r w a s fu i i ous . H e took w h a t 
the m a n h a d a n d gave h i m n o t h i n g in 
r e t u r n . 
G o d h a s g iven us t he t i g h t to vote . W e 
a r e ca l led to use it as bes t a s w e c a n , to 
f u r d i e r his k i n g d o m . 
J u s t b e c a u s e you t h ink t h e r e is n o t h i n g 
a m a z i n g to say d o e s n ' t m e a n you cu t 
ou t y o u r t ongue . J u s t b e c a u s e t h e r e is 
n o w h e r e you see fit to go , y o u d o n o t cut 
o i r y o u r legs. 
W e a r e all en t i t l ed t o o u r op in ions . 
But , as ed i to r in ch ief of t he L ibe r ty 
C h a m p i o n I w o u l d like t o say w e 
d o believe vo t ing is i m p o r t a n t a n d 
benef ic ia l . W e also be l ieve ar t ic les such 
as N a t e Brown ' s s p u r o n conve r sa t i ons 
tha t , in t he e n d , m a k e us s t ronger . 
April 3 . 2012 NEWS Liberty Champion/A5 
Eighty years dedicated to God 
Bible guide author and Liberty professor prepares to celebrate birthday 
Bri t tany Laird 
bhlaird'» liberty.cclu 
Ur. H a r o l d Wi l l in ing ton lias 
s|H'iU lialf ol' liis lifi- al Li l jcr ty 
Univorsity. Turn ing KO tliis week , 
Wi l ln i ing ton lias Ijccii wi th Lil)-
c r ty sinci ' llu- sccoiicl yea r a f t e r 
its i i iccpt ion a n d liis ini])act o n 
till' univers i ty lias ins])irecl m a n y 
s t u d e n t s over t he years . 
Wi l l in ing ton is a m a n of m a n y 
o c c u p a t i o n s , i nc lud ing ])astor, 
a u t h o r , teacher , clean a n d visit-
ing professor , a c c o r d i n g to his 
b i o g r a p h i c a l i n f o r m a t i o n . 
H i s work as a n a u t h o r b e g a n 
m a n y years p r i o r to t he re lease 
of his first h o o k he fo re h e h a d 
c o n s i d e r e d wr i t i ng a b o o k . 
"I d e c i d e d w h e n 1 e n t e r e d the 
min i s t ry tha t I real ly n e e d e d to 
be ab le to th ink m y way t h r o u g h 
the Bible," W' i l lmington said. 
To l e a rn m o r e a b o u t the W o r d 
of ( J o d , he g a t h e r e d ()(> sheets 
of i)a]5er a n d d e d i c a t e d o n e to 
e a c h b o o k of ti ie Bible. O n e a c h 
])age he wro t e e s r i y t h i n g tha t 
he t h o u g h t tha t he, as a pas -
tor, n e e d e d to k n o w a b o u t e a c h 
specif ic b o o k . A f t e r f in ish ing the 
Bible, he c r e a t e d 12 sheets of ])a-
p e r d e d i c a t e d to the great d o c -
tr ines , a c c o r d i n g to W'i l lmington. 
" W h e n I f in ished, I h a d 78 
p a g e s of w o r l d f a m o u s i n f o r m a -
t i on , " W i l l m i n g t o n said. 
W h a t b e c a m e the basis for 
"Wi l lmi i ig ton ' s (Juicle to t he Bi-
b l e " was t aken f r o m those sheets. 
H e has wr i t t en 20 books be -
g i n n i n g in 1974 wi th " T h e K i n g 
is d o m i n g " a n d c o n t i n u i n g 
t h r o u g h this year. His most re-
cen t b o o k is " W h a t the Bible says 
A b o u t ti ie Trinity." The b a c k of 
this b o o k descr ibes it as b e i n g 
W I L L M I N C ' T O N H a r o l d W' i l lmington (left) poses w i i l r j o n a t h a i i 1 
" o n e ill a series of 'bas ic Bibli-
cal bel iefs ' w h i c h have b e e n held 
by b o t h I j i x - r ty Univers i ty a n d 
T h o m a s R o a d Baptist Clhurch 
( TRBCI) f r o m thei r ve iy beg in -
n ing . " 
This b o o k discusses " f inge r t ip 
f ac t s " such as angels , S a t a n a n d 
the H o l y Spir i t , a c c o r d i n g to 
W i l l m i n g t o n . 
Ill F e b r u a n - 1972, Dr. j e r r y 
Falwell c a n c e l e d a week of class-
es so tha t s t uden t s cou ld listen 
to W i l l m i n g t o n t each a b o u t t he 
life of Clhrist. 'This was his first 
visit to the c a m p u s , a c c o r d i n g to 
W i l l m i n g t o n . 
H e w a s o f f e r ed a pos i t ion at 
t he school wh ich h e initially de -
c l ined u p o n his belief that he 
w a s cal led to be a ])reacher. It 
took h i m b e t w e e n t h r e e a n d fou r 
m o n t h s of p r a y i n g to d e t e r m i n e 
tha t this w a s t he Lord ' s ca l l ing 
for his life a n d not just a n o j jpo r -
tunity, a c c o r d i n g to \ \ ' i l ln i ingtoi i . 
"111.June (of tiiat year), m y wife 
a n d I a n d M a t t , m y son w h o is 
n o w the assoc ia te j jas lor of m i n -
ist iy d e \ e l o p m e n l a n d fami ly 
minis t r ies at TRBCI, a n d o u r d o g 
d rove c lown," W i l l m i n g t o n said. 
D u r i n g his first few years at 
Liberty, he was able to beg in t he 
I ' l I D H ) f ' K i l \ 11)1.1) 
'alwell r ight for a | )hoto . 
L iber ty H o m e Bible Inst i tute, 
n o w k n o w n as the W'ilhning-
ton S c h o o l of the Bible. S ince 
1976, over 1()2,()()() s tuden t s 
have s igned u]) to be a pa r t of 
this ii istitule. These s t uden t s 
ha\ 'e c o m e f r o m all :')() s lates a n d 
-10 difl 'erent co i in l r ies o\-er the 
years , a c c o r d i n g to W i l l m i n g t o n . 
Lven a m i d all o f his a ccon i -
]) l ishmeius, W i l l m i n g t o n d o e s 
not t ake credi t for h o w far he has 
c o m e . H e belie\ 'es dial (he t rue 
h e r o is his wife. S u e Wi l lming-
ton . 
S u e W ' i l l m i i i g t o i i look o n the 
d e a f min is t r ies at TRBC: in 1!)72 
w h e n ihc i r faniilv a i r ixcd in 
1 . ynchbu ig . 
" I 'or ye.u^ 1 w a s k n o w n .is the 
h u s b a n d of t he d e a f i n i c i p i e i -
er ." H a r o l d WHIming lon said. 
The W' i l lminglons will have 
b e e n n ia r r i i ' d lor f)! yea rs in the 
•Ix'ginniiig of . \ p r i l . 'Togelhei 
tlie% i i a \ c l l i rec g r a n d c h i l d r e n . 
N a i l i a n . ( ;a r i ssa a n d .Abigail, 
all of w h o m .ire i n v o k e d wi th 
Liber ty I ' l i ivcrs i ty o r Liber ty 
(l l ir ist i . in .V iademy in o n e w.iy 
or a n o t h e r , . iccordi i ig to Il .iKild 
W i l l m i n g t o n . 
• H a r o l d W'i l lmington is alw.iys 
looking fiir ways to i incs t in the 
s t i idenls of l.ibcKN- rniv<-rsi(y 
H e lo\( 's in ier . ic t ing with stii-
d e n l s . 1 1 1 ( 1 l e a r n i n g m o r e .iboiit 
e.ich o n e as .in individii.il . 
I lis a d \ i i <' III s l uden i s is th.ii 
the ) seek ihe Lord by not only 
re . id ing bill a lso hi-eding the in-
s in i c i i ons in ihe Bible. In d o i n g 
this, s l u d e n i s h a \ c n o reason to 
w o r r y . iboul ihe i r f i i lures. 
" W e d o n ' t know wha i ihe lii-
liire holds, hu t we know \ s h o 
holds ihe future," ' 1 l a ro ld W'illm-
ingloii said. 
The inip.icl lhal he has h a d o n 
the LiberlN iommuni lN ' r eaches 
not on ly s luden i s , but facnl ly as 
well. I'Aa M i d d l e l o n , his a d m i n -
istrative as^istalll, desc r ibes h i m 
as a h u m b l e , k ind a n d g e n e r o u s 
m a n with a grea t sense of l iunior. 
"I l ' s b e e n iny ])ri\ ilege to work 
for h i m , a n d 1 m e a n lhal s incere-
ly," M i d d l e l o n said. 
"1 le walks i he talk. T\-e l e a r n e d 
so m u c h f r o m h i i n . " 
LAIRD is a n e w s 
reporter. 
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Liberty busing system to change soon 
T a l i i t h a C a s s i d y 
tcasNiclyU/ lilu'riy.t'dii 
The p()ssil)ilily ol' scvi'iiiif^ tics 
witli ( ; l , r ( ! lias l . ihcr ly Univc r -
siiy ( ( ins idcr ing inc reas ing ilic 
anioi in l <il s c n i c c llial il scll-
()|)cial('s. 
Accoi f l i i ig lo I )iic( i()r of Aiix-
il iaty S e n i l e s I,ee l i e a n i n o n l , 
I j h e l ly is slill looking lo pure l iase 
rough ly 2(),()()() l iouis oC s e n i e e 
Iroin ( i l , l ( l next I'all. However , 
llie n ia jor i ly of bus ( ra i i s i io i ia-
lion priA-ided to s l iulenls will 
eil l ier lie li'oin a sel l-o])eratefl* 
Ijnsin.n system by the niiiversily, 
oi a | ) i i \ a t e < o i n p a n y will m o v e 
into I ,yn(h i )urg lo j j iovide its 
s e n ices, a e i o r d i i i g to \ ' i e e l'r<'si-
den t ol' I ' inani iai Keseareh a n d 
Analysis Ri( h a r d M a r t i n . 
"Regard l i ' s s of what this deci -
sion is ahoMi, w h o o | )e ra tes w h a l , 
iheri- a re a coup le of th ings that 
ui l l r e m a i n , " M a i t i n said. " O u r 
locus is to be elh( iently m o \ ' i n g 
peop le wi thin lh<' c a m p u s , but 
p r imar i ly Ibi using on ge t t i ng 
l o n i m u l c r s a n d employees to 
cam])iis a n d redui iiig the m a n -
d a t o r y d e p e n d e n c y on a single 
o c c u p a n c y vehicle."" 
\ ' i c e ( Iha iKc l lo r Ron ( J o d w i n 
said (hat o n e ol lh<' r easons Lib-
er ty has decif led to begin s i p h o n -
ing oil the h o u r s it p u r c h a s e s 
l i o m ( i L ' K I is because oi" costs. 
"All of those liiclors ])lay .some 
jjait in the decis ions that a r e be -
ing m a d e , " ( l o d w i n said, " h is 
absolut i ' ly t rue that p rov id ing the 
best possible, most liniely s c m c e 
is a ve iy signilii ant expense . S o 
m a n a g i n g the costs a n d at t he 
ASHLKY KIJA| Ijhkkit C:H,\.\IIMON 
iN'l'AV S^ 'S Tl'.M Liber ty m a y be in i t i a t ing its o w n transit system. 
s a m e l ime b a l a n c i n g o u r c o n -
c e r n s ol' r ising costs a n d c o n t i n u -
ing lo p rov ide the best se iv ice is 
| )arl of the cha l l enge . " 
A c c o r d i n g to M a r t i n , a d e c e n t 
a m o u i u of (;i, ' l 'C;'s o p e r a t i n g 
hour s , rough ly o n e ih i rd , c o m e s 
f r o m Liberty. T h i s year, ( iLLC) 
received 1.1 million pas senge r s 
f r o m l,iberly, with an exi)ecled 
1.2.5 lo l.H mill ion r iders next 
year, H e a u m o n l said. 
Wi th so m u c h r ide r sh ip ori.gi-
n a t i n g f r o m Libi-rly s tudents , 
costs to kee|) s tuden t s salisl ied 
a n d lo mee t r ide rsh ip n e e d s have 
b e e n rising. A c c o r d i n g to a re-
jjorl re leased by the CJL'l'C; ea r -
lier in the year, the ac tua l a n n u a l 
o p e r a t i n g expen.ses for Liber ty 
a \ c r a g e d out lo be SI. ' I mil l ion. 
A n d the pr ice was ex))ecled lo 
c o n t i n u e growing. 
I 'his is a decen i ra te in t e r m s 
of the .seiA-ice that l i b e r t y is re-
ceiving, M a r t i n said. 
T o u n d e r s t a n d the r easons 
b e h i n d the s|)lit, t h e n , beco incs 
t r icky A c c o r d i n g to M a r t i n , t he 
( JLTC: receives publ ic f u n d i n g 
f r o m ihc federa l a n d s ta te gov-
e r n m e n t that is used for va r ious 
rou tes r u n by the t ransi t c o m p a -
ny. Desp i t e this. L iber ty still has 
to p a y a ce r ta in ra te for seivice, 
M a r t i n said. 
" T h a t t o p line cost b e f o r e 
g r a n t s is go ing u p fas t ," M a r t i n 
said. "And we wou ldn ' t have too 
m u c h of a proi i le in wi th that if 
t he t s p e of service that GLTCl 
c u r r e n t l y ])ro\ 'ides was the only 
w a y of p rov id ing transi t sen-ic-
es to a large can ipus . But we 've 
b e e n s t u d y i n g o t h e r colleges a n d 
b igge r schools. ' I 'here ' s a lot of 
(lilVcrenl ways tha t a r e m u c h 
m o r e cosi e l lccl ive." 
A f t e r m e e t i n g with CiLTCI 
a g a i n , M a r t i n said that t he 
school has h a d a n o t h e r o] )por tu-
ni ty to addres s its c o n c e r n s . The 
m a i n co i i ce rn was that regardle.ss 
of w h a t Liber ty d id , t he cost of 
s e n i c e s was c le | )endent o n th i rd 
])arty f ac to r s e i the r not in con t ro l 
of t he ( J L T C o r tha t were deci -
s ions of ( i L T C b o a r d m e m b e r s 
tha t i m p a c t e d the school . 
" I f t he city does no t increase 
f u n d i n g for the (iL'l 'Cl, they ei-
t h e r have to cul m o r e rou tes o r 
i nc rease Liber ty ' s cost so tha t 
m o n e y c a n be used to f u n d those 
rou t e s , " M a r t i n said. "And o u r 
c o n c e r n w a s tha t we really need -
e d a s c e n a r i o w h e r e t he L iber ty 
Un ive r s i ty c o m m u n i t y was held 
harmle.ss to t h a t . " 
A c c o r d i n g to M a r t i n , tha t 
s c e n a r i o w a s possibly e x p a n d -
ing its o w n t rans i t sys tem wi th in 
t he L ibe r ty c o m m i m i t y , s ince t he 
univer.sity a l r e a d y o p e r a t e s ha l f 
of t he s c n i c e s . 
" T h e r e a r e s o m e pr iva te folks 
w e c a n pul l i n to L y n c h b u r g tha t 
will b e ab l e to he lp , " M a r t i n 
sa id . " W e ' r e also con f iden t tha t 
if il c a m e d o w n to us, we w o u l d 
b e ab le to o p e r a t e the sys tem by 
ourse lves . " 
Clurreiitly, L iber ty o p e r a t e s 
b e t w e e n 4 4 , 0 0 0 a n d 4 5 , 0 0 0 
b u s h o u r s , M a r t i n said. O f tha t 
lu imiier , r ough ly 2 2 , 0 0 0 a r e al-
r e a d y b e i n g r u n i n d e p e n d e n t l y 
of G L T C ; a n d comi^letely by 
Liberty, lie said. 
M o s t o f ti iose se l f -opera t ing 
h o u r s ])rovicle late night ser \ iccs 
a r o u n d Liber ty ' s c a m p u s a n d 
f r o m the univers i ty to va r ious 
a ] )a r t inen t complexes . 
U n i w r s i t y a d m i n i s t r a t o r s a r e 
t r y ing to hel]) m a k e it eas ier for 
s t u d e n t s a n d faculty- to get b a c k 
a n d fo r t h f r o m cam])us wi thou t 
n e e d i n g to use a vehicle , M a r t i n 
said. 
S t u d e n t s t ha t rely o n the 
G L T C to get t i i em b a c k a n d 
fo r th f r o m cam])us will no t n e e d 
to w o r r y a b o u t the i r t r a n s p o r t a -
t ion nex t fall, a c c o r d i n g to M a r -
tin. 
" R e g a r d l e s s of w h a t h a j i p e n s 
wi th G L T C , it's o u r i n t en t ion 
tha t t he s t u d e n t s c a n c o n t i n u e to 
ride t he ci ty G L T C rou tes to a n d 
f r o m L ibe r ty for f ree next year ," 
M a r t i n sa id . 
L ibe r ty is p l a n n i n g to e x p a n d 
service to c o m m u t e r s in sev-
e ra l a reas , a c c o r d i n g to M a r t i n . 
R o u t e 8 6 — . sen iee to O l d Mill , 
Fores tb rook , W a l d e n P o n d a n d 
Park P lace a j j a r t m e n t s — will be 
e x t e n d e d to 9 p . m . T h e exist ing 
O l d Forest R o a d W a l - M a r t p a r k 
a n d ride r o u t e will b e c o n v e r t e d 
in to a c o m m u t e r / a p a r t m e n t / 
p a r k - a n d - r i d e lot tha t will ope r -
a t e h o u r l y f r o m 7 a . m . to 6 p . m . 
L ibe r ty is also des ign ing " in -
n o v a t i v e " p a r k - a n d - r i d e / a p a r t -
m e n t r o u t e solution.s to W a r d s 
R o a d a n d Fort A v e n u e to use t he 
n e w t u n n e l a n d br idge . 
M a r t i n sa id they a r c work ing 
wi th a p a r t m e n t s t ha t have "ex-
p res sed in t e re s t " in s u p p o r t i n g 
the n e w routes . H e expec t s t h e m 
to b e benef ic ia l to m a n y s tudents . 
" W e ' r e g o i n g to d o o u r best 
to c o n t i n u e those s e n i c e s , " G o d -
win sa id . " W e ' r e ce r ta in ly no t .sit-
t ing h e r e p lo t t i ng a n d s c h e m i n g 
o n h o w to de j j r ive s tuden t s of 
t r a n s p o r t a t i o n . " 
CASSIDY is the n e w s 
editor. 
ALD says farewell to graduating seniors 
M e l a n i e O e l r i c h 
iiioflric'li a lilxrty.cilii 
The Al])ha L a m l x l a 
Del ta (ALD) H o n o r So-
cii-ly hos ted an a n n u a l 
a w a r d s banc |uet h o n o r i n g 
122 g r a d u a t i n g seniors 
Sa lu tday , Nhirch A I , D 
is a cross-disc ipl inaiy h o n -
o r society that looks at s tu-
den t ' s g r a d e s d u r i n g t l u i r 
first year a n d init iates 
t h e m d u r i n g the i r s o p h o -
m o r e year w h e n they c a n 
s e n r as "oHicers ." 
Associate Professor Ibr 
the School of Husiness Dr. 
Co l l een A. M t l , a u g h l i n 
was I he keyiiole speaki ' r 
Ibr the e\ 'ening. Nh L a u g h -
lin sjxike on the topic of 
" I ' in i sh ing well ," wi th 
r e fe rence to the Scr ip-
ture passage of Lphes i ans 
( i : l ( ) - l« . She told the stu-
den t s to close the i r eyes 
ant l i m a g i n e l l i i i r d r e a m 
job a f t e r g r a d u a t i o n . 
"(Joel gave you that 
d r e a m , a iu l you shou ld 
focus o n dcv i io | ) ing goals 
a n d s u r r o u n d i n g your-
self with godly m e n a n d 
w o m e n as m c i u o r s , " 
M c L a u g h l i n said. S h e 
p r o c e i ' d e d to s h a r e he r 
t e s t imony of b e i n g a b u s e d 
as a chi ld , he r roat l lo sal-
va t ion fol lowing al)use, 
t he d iagnos i s of a rare , in-
c u r a b l e m u s c u l a r disease 
a n d e a r n i n g a P h D wi th a 
4 . 0 ( ; P A . 
Severa l d i s t inguished 
a w a r d s were h a n d e d ou t 
d i n i n g the ba iu iue t . T h e 
M a r i a L i ' ona rd Sen io r 
Hook A w a r d , n a m e d a f t e r 
t he o rgan i za t i on ' s (irst n a -
t ional p re s iden t , is oHered 
by t h e N a t i o n a l C o u n -
cil for e a c h cha])ler. The 
a w a r d is g r a n t e d to the 
g radua l i i i f i m e m b e r with 
t he highest ( JPA in the 
class. ' I 'his year, 10 slu-
d e n l s l ied wi th 4 .0 ( ;PAs . 
As a result . N a t i o n a l 
( J e o g r a p h i c ' s b o o k tilled 
" T h r o u g h the L e n s " will 
be d o n a t e d lo the l ib rary 
ill t h e i r honor . 
I h e J o A n n e Trow 
A w a r d for the Liber ty 
Univers i ty C h a p t e r is 
a n a w a r d that inc ludes 
a n u i i d e r g r a d o r g r a d u -
a t e schola rsh ip , r a n g i n g 
u p to $(),()()(). Rec ip ien t s 
f r o m Liber ty were 2 0 1 1 -
12 A L D C h a p t e r OHicers 
Br ian M a u l d i n (pres ident) 
a n d K a l h e i i n e W o o d 
(co-pres ident of e x t e r n a l 
c o m m u n i c a t i o n ) . N a -
t ional w i n n e r s will be a n -
n o u n c e d in July. 
Dr. M a r i l y n CJadomski , 
a ])sychology p rofessor 
a n d A L D facul ty advisor, 
a t t e n d e d the banc jue t Sa t -
u r d a y e v e n i n g a n d s h a r e d 
h o w w a t c h i n g the sen iors 
g r a d u a t e is s imi la r to a 
s|)ecial c h a p t e r of life. 
"I t ' s k ind of like ra is ing 
ch i ld ren . T h e y s tar t verv' 
y o u n g a n d i m m a t u r e , 
a n d it's jus t so g o o d to see 
t h e m o n the o t h e r e n d 
of tha t , b e c o m i n g m u c h 
m o r e m a t u r e s t uden t s , " 
( ^adomsk i said. 
" B e c a u s e t he s t uden t s 
c o m e in as s o p h o m o r e s , 
we see t h e m w h e n they 
don ' t have ve iy m u c h 
leadershi j ) ability, a n d we 
Nsalch t h e m lea\ 'e he re 
wi th life ])lans m a d e , " G a -
domsk i sa id . 
S o p h o m o r e p re - l aw 
m a j o r a n d A L D pres iden t 
Br ian M a u l d i n expressed 
his p l easu re of t he overall 
t u r n o u t of t he even t , d e -
scr ib ing il as " insp i r ing . " 
^ The 
Restaurant & Reception HaU 
fj^f/tym'/A' //Mwe/suirfiw • ^anulij tlhy/e i/)itWHf 
All-glass Waterview • Reception Rooms 
Large Canopied Deck 
[Picturesque Pon^ 
[50-250 person capacity] 
In r ega rds to f u t u r e ]jlans, 
M a u l d i n e.xpre.ssed in ter -
est in c o n t i n u i n g his l aw 
d e g r e e at law school . 
" I ' m really in t e re s t ed 
in Cons t i t u l i ona l law, bu t 
we'll see w h e r e t he L o r d 
leads ," M a u l d i n said. 
W o o d said the banc iue t 
was really e n c o i u a g i n g for 
her. 
"I t h o u g h t I w o u l d jus t 
be s e i z ing a n d see ing w ha t 
il w o u l d b e like wi ien I ' m 
a senior, bu t I r e c e i w d a 
lot of mot iva t ion jus t f r o m 
ta lk ing wi th p e o p l e at m y 
tab le ," W o o d said. W o o d , 
a m e m b e r of the h o n o r s 
p r o g r a m , m e n t i o n e d tha t 
even if she doesn ' t w i n the 
a w a r d , il was slill a g o o d 
ex])er ience just lo a p p l y 
for it. S h e also r e c o g n i z e d 
h o w w a t c h i n g the sen io r s 
g r a d u a t e wi th h igh h o n -
ors is a n i m p o r t a n t e x a m -
l)le lo follow. 
"I th ink it's really ex-
cit ing, jus t k n o w i n g tha t 
they'l l c a n y out w h a t they 
l e a r n e d he re . " 
OELRICH is a news 
reporter. 
HORSE continued 
fromAl 
w e l c o m e to c o m e u p a n d 
lake a lesson. 
" S t u d e n t s w h o w a n t to 
b e c o m e m o r e i i n o l v e d 
c a n emai l m e a n d we will 
set t h e m u p with a l ime to 
c o m e up , get ])ersonal in-
s t ruc t ion , a n d e n j o y s o m e 
t ime in t he sadd le , " M a r t i n 
said. 
R i d i n g is f ree Ibr c u r r e n t 
Liber ty s tuden ts . Tho.se in-
te res ted in b r i n g i n g the i r 
h o r s e wi th t h e m a re ab le to 
use the b a r n s Ibr boa rd ing . 
"1 have b e e n riding s ince 
I w a s live years (jlcl," C e c -
ily M a r k e r said. " I c a m e 
to Liber ty b e c a u s e I c o u l d 
b r i n g m y ho r se W i n n i e , 
w h o is a 14-year-old A r a -
b i an Q i i a r l e r horse cross. 
This p l ace has t u r n e d in to 
a tiny c o m m u n i t y for m e 
a n d it has b e e n absolu te ly 
g rea t to fuu l m y o w n n i che 
wi th p e o p l e w h o all have 
t h e exact s a m e interest as 
m e . " 
T h e c e n t e r p l ans to 
ha\ 'e m o r e publ ic i ty a n d 
b e c o m e be t t e r clevelcjpecl 
as l ime goes o n , i nc lud ing 
a d d i n g o n po ten t i a l c l ub 
t e a m s in t he next year. 
"I th ink this wiiole a d -
d i t ion to the univers i ty is 
real ly g rea t . I r e m e m b e r 
w h e n I w a s a s t uden t , h o w 
I w i s h e d s o m e t h i n g like 
this w a s h e r e , " assis tant 
b a r n m a n a g e r M a r ) ' H e -
dr ick said. "I th ink it will 
g rea t ly a t t r ac t m o r e s tu-
d e n t s in t h e f u t u r e so they 
c a n c o n t i n u e to ride a l o n g 
w i t h e n j o v i n g the i r s tud- ' 
ies." 
A c c o r d i n g to H e d r i c k , 
t h e n e w c e n t e r gi%'es s tu-
d e n t s a c h a n c e to exper i -
e n c e the o u t d o o r s a n d t ry 
s o m e t h i n g tha t cap t iva tes 
so m a n y j jeople. 
"1 abso lu te ly love the 
s t a i r he re . T h e y a r e so 
c a r i n g for m y h o r s e R o b -
i n h o o d . T h e c e n t e r is so 
i nd iv idua l i zed for every 
single h o r s e tha t is here . I 
love h a v i n g m\ ' ho r se he re 
at school wi th m e , espe-
cially s ince I live in Mich i -
g a n . It 's like h a v i n g a little 
p i ece of h o m e wi th m e , " 
Che l s ey J o r d a n said. 
S t u d e n t s a n d facul ty a r e 
e n c o u r a g e d to check ou t 
t he n e w c e n t e r a n d discov-
e r t he i r i n n e r e q u e s t r i a n 
capabi l i t ies . For m o r e in-
f o r m a t i o n , c o n t a c t M a r t i n 
at c g m a r t i n 4 @ I i b e r t y . e d u . 
ADDINGTON is a 
n e w s reporter. 
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life, liberty & the pursuit 
A SERIES LOOKING AT STUDENTS FIGHTING TO PROTECT AMERICA'S FREEDOM 
I'lKriDS I'ROVIDKI) 
J A P A N K A R T H Q L ^ A K E Wi l l i ams (left) w a s s t a t ioned in Y o k o s i i k a , J a p a n w h e n the 2011 e a r t h q u a k e a n d t s u n a m i hit . N a v y Harge ^ ' ( ) N - 2 H 7 ca r r i e s 22.'),()()() gal lons of 
f resh w a t e r for I ' u k u s h i m a (middle) . Sa i lo rs a b o a r d the U S S G e o r g e W a s h i n g t o n a i rc raf t c a r r i e r rece ived the i r o r d e r s to h e a d n o r t h a n d assist w i th t he recoxery elVort right). 
Petty Officer 2nd Class Todd Williams: Reservist 
O m a r A d a m s 
oaclamsfd libcrty.cdu 
Liber ty Univers i ty s t i ident Pet ty O f -
f icer 2 n d Cla.ss T o d d Wi l l i ams s p e n t o n e 
yea r in col lege b e f o r e enl i s t ing in t h e U.S. 
NaN-y in p a r t to he lp p a y for t h e year ' s 
S I 5 , 0 0 0 in .student loans. 
A f t e r enl is t ing in N o v e m b e r 200.'5, h e 
w o r k e d as a Full T i m e S u j i p o r t (FTS) of-
fice w o r k e r s t a t ioned in Vi rg in ia B e a c h . 
" M o r e o r less, (FTS) is ac t ive d u t y re-
.ser\'es," Wi l l iams said. " I w o r k e d at t he 
d i f fe ren t c o m m a n d s w h e r e t he reservists 
w o u l d c o m e in a n d d o the i r t w o days a 
w e e k a n d two weeks a year, a n d I w a s in 
s u p p o r t of d i e reservists ." 
Fol lowing his t h r ee -yea r s t a t ion in V i r -
g in ia Beach , Wi l l iams s h i p p e d ou t tQ Yo-
kosuka , J a p a n — a city at t h e m o u t h of 
'Fokyo Bay a n d 2 0 0 miles s o u t h of the 
n o w - i n f a m o u s F u k u s h i m a D a i i c h i nuc le -
a r p o w e r j i lant . 
Wi l l i ams c o n t i n u e d his F F S w o r k at 
Yokosuka Nava l Base as o n e of on ly two 
I ' T S sailors at his c o m m a n d . 
" W e h a d mul t ip le exercises a b o u t every 
m o n t h tha t the reser\ ' ists w o u l d c o m e ou t 
to, a n d I d id logistics for all t h a t , " h e said. 
" I m a d e sure all t he i r o r d e r s got ])aid for, 
m a d e sure they got the i r o r d e r s in o n l ime 
b e f o r e they got the re , m a d e sure they h a d 
a hote l a n d m a d e sure they h a d all the 
p r o p e r p a p e r w o r k h a n d e d b a c k to t h e m 
w h e n they w e r e leaving." 
Ju s t as Wi l l iams w a s j j i e i j a r i ng to leaxe 
J a p a n a f t e r his two-yea r s ta t ion , t he m a g -
n i t u d e 9 .0 e a r t h q u a k e a n d t s u n a m i sha t -
t e r ed the country- M a r c h 11, 2 0 1 1 . Even 
t h o u g h he w a s h u n d r e d s of mi les sou th of 
t h e quake , he felt its eflycts immedia te lv . 
" O h , I felt i t ," Wi l l i ams said. "I w a s 
a b o u t 4 0 0 miles sou th (of t he ep icen te r ) 
still." 
Wi l l iams w a s in t he p rocess of t u r n i n g 
his a ] ) a r tmen l b a c k over to t he l a n d l o r d to 
mo\ ' e ou t w h e n e v e r y t h i n g s t a r t ed shak-
ing. 
" M y a p a r t m e n t w a s o n t h e f o u r t h floor, 
a n d t he re w a s a n o t h e r b u i l d i n g m a y b e 
wi th in 5 0 feet f r o m o u r bui ld ing , a n d you 
cou ld feel a n d see t h e m s h a k i n g , " h e said. 
J a p a n e s e ingenu i ty s a x r d the s u r r o u n d -
ing a r e a s f r o m an>' m a j o r d a m a g e , ac-
c o r d i n g to Wil l iams. N e w e r bu i ld ings 
w e r e built s])ecificall)' tc) s u n i v e large 
e a r t h q u a k e s . 
" T h e way it works is t ha t , in the n e w e r 
| )ar ls of J a ] ) a n , t he bu i ld ings a ren ' t a t-
t a c h e d to tile g r o u n d ])hysically they ' r e 
set o n rollers, so w h e n the g r o u n d shakes , 
t he bui ld ings d o n ' t b r e a k , " lie said. " I'lie 
m a i n a r ea tha t got hit , t h o u g h , was a n 
old ])art o f J a p a n , so tha t ' s w h y tiie e a r t h -
q u a k e just d e c i m a t e d e v e i y t h i n g e w i y -
t h i n g w a s t o r n d o w n . " 
Everv' shij) in p o r t left i m m e d i a t e l y to 
he lp wi th t he r ecove iy e f for t , i n c l u d i n g 
a i rc raf t c a r r i e r U S S CJeorge W a s h i n g t o n , 
a n d fleet stall" were f lown in to oversee e\ -
eiyt l i ing. T h e fleet d e t e c t e d m i n o r t races 
of r a d i a t i o n , Wi l l i ams said, bu t il w a s 
n o t h i n g to b e c o n c e r n e d a b o u t . 
" W i t h i n a few days , t h e r e w e r e \ e r \ - mi -
n o r de t ec t ions of r a d i a t i o n in Yokosuka, 
w h i c h is a b o u t 2 0 0 miles sou th of Fuku-
s h i m a , but t he a m o u n t of r a d i a t i o n w a s 
so m i n o r tha t it d idn ' t m e a n a n y t h i n g , " 
he said. " I t ' s on ly w i t h i n tho.se 12 miles 
( a r o u n d the F u k u s h i m a Dai ich i j jower 
p lant ) tha t it 's real ly nasty." 
A f t e r leaving his F l ' S role a n d oflicially 
j o i n i n g the N a \ y R e s e n e s , Wi l l i ams re-
t u r n e d to his o ld c o m m a n d at Yokosuka 
in J u l y a n d Augus t 2 0 1 1 . S o m e of t he 
o t h e r sailors told h i m they h a d b e e n o n 
12-hours -on , 12-hours -o f f shifts for two 
iiioiitlis s t ra ight assist ing the Japai ie .se 
peop le . 
The U.S. gover i in ie i i t has a S ta tus of 
Force A g r e e m e n t (SOl 'A) wi th J a p a n . Ac-
c o r d i n g to Wi l l iams , it is iiasically a c o n -
tract say ing that the U.S. a g r e e s to s ta t ion 
forces in t he c o u n t i y to he lp in l imes of 
crisis. 
' J a j ) a n has asked us to b e there , a n d it's 
m o r e o r less w h a t we d o h e r e (in the U.S.) 
be o n g u a r d , " he said. " H a v i n g d u t y 
s ta t ions a n d ships all over t he w o d d is jus t 
a ( luicker w a y to r e s p o n d to d i f fe ren t ca -
t a s t rophes . " 
W h i l e the N a v y m a y call u p o n h i m to 
he lp wi th crises in t he fu tu re , for now, 
Wi l l i ams will b e s tudy ing m a t h e m a t i c s for 
t l i ree m o r e years at Liberty, l i e goes to 
CJreensboro, N . G . o n c e a m o n t h a n d to 
Nor fo lk , \ ' a . t w o weeks a y e a r for his N a \ y 
c o m m i t m e n t . 
Fol lowing g r a d u a t i o n , he i n t e n d s to e n -
roll in a m a s t e r ' s i ) r o g r a m a n d r e n e w his 
N a \ y c o n t r a c t for a n o t h e r six years wi th 
the u l t i m a t e goa l of b e c o m i n g a m a t h 
teacher . 
ADAMS is the web editor. 
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Forensics team to compete again 
C h c r i c J a m i s o n 
cnjamiNonrtf libcrty.edu 
Libe r ty Univers i ty ' s Forensic 
Si )eech 'Feani w o n in its ciivision 
a t tiie N a t i o n a l C h r i s t i a n Col lege 
Forensics Inv i ta t iona l in M a r c h 
a n d c a m e in f o u r t h p lace overall . 
Fol lowing this succe.ss, the t e a m 
he ld a showcase of the i r work 
W e d n e s d a y , M a r c h 28, in t he 
D e p a r t m e n t of C o m m u n i c a t i o n 
A u d i t o r i u m in U e M o s s Hal l . 
" W e ' r e t he t o p C h r i s t i a n 
school for h o w m a n y s tuden t s 
w e h a d [)artici])ating," Forensics 
C o a c h a n d G r a d u a t e S t u d e n t 
A.ssistant M e a g a n R o p e r said. 
Roper , w h o has b e e n w o r k i n g 
wi th t h e forens ics t e a m s ince 
A u g u s t , i n t r o d u c e d t h e show-
case by g iv ing a shor t history' o n 
the t e a m . ' I 'he forensics t e a m 
b e g a n in t he 1970s u n d e r Dr. 
Cec i l K r a m e r bu t was inact ive 
for yea r s b e f o r e b e i n g revived 
in 2 0 0 9 . 
" W e n o w have seven act ive 
s t u d e n t s a n d this yea r a lone have 
b r o u g h t h o m e 166 a w a r d s , " 
R o p e r sa id . 
A c c o r d i n g to Roper , t he fo ren-
sics t e a m c o m p e t e s in 20 dif-
f e r e n t t o u r n a m e n t s p e r y e a r 
ove r t he c o u r s e of 10 week-
ends . T h e r e a r e t h r ee d i f fe ren t 
b r a n c h e s in w h i c h t h e t e a m 
m e m b e r s c a n c o m p e t e , inc lud-
ing p l a t f o r m .speech, i n t eq i r e t ive 
speech a n d l imi ted p r e p a r a t i o n . 
Mk:HAKI.J0I1.NS0.\ I LIBKRIY CUlAMPlO.N 
F O R E N S I C S — T h e Liber ty Forensics S p e e c h t e a m p re sen t s at a n e.xhibition. 
" T h e p l a t f o r m speeches a r e all 
wr i t t en by us. T h e i n t e r p r e t a t i o n 
s p e e c h e s a r e th ings w e jjull f r o m 
l i t e ra tu re , " j u n i o r Co l in Dowel 
said. 
Dowel h a s b e e n involved wi th 
t he forens ics t e a m since his f resh-
m a n year. D o w d a n d j u n i o r J o s h 
W a d e , a fel low t e a m m e m b e r , 
p e r f o r m e d a d u o in t e r j i r e t a t i on 
en t i t l ed " W h a t T e a c h e r s M a k e " 
at t he s h o w c a s e in a d d i t i o n to 
the i r solo i n t e r p r e t a t i v e work . 
In o r d e r to p u t these in te r j i r e -
tive p ieces toge ther , D o w d said 
t he forens ics t e a m pulls f r o m 
difTerent m e d i u m s of l i te ra ture . 
i n c l u d i n g n e w s p a p e r c l ipp ings 
a n d books. 
" W e ' v e b e e n d o i n g o u r d u o 
speech s ince O c t o b e r . W h e n we 
first pu t it toge the r , I w o u l d say 
w e p r o b a b l y p u t 4 0 h o u r s in to 
i t ," D o w d said . " O n c e you get 
t he ac tua l speech wr i t t en , you 
have to t w e a k it cons tan t ly . " 
F r e s h m a n \ V h i t n e y 
R u t h e r f o r d , w h o s e i n f o r m a -
tive s p e a k i n g p i e c e c a l l e d 
P h i l a n t h r o c a p i t a l i s m w o n first 
in the n a t i o n a t t he N a t i o n a l 
•Chr i s t i an C o l l e g e Fo rens i c s 
Inv i ta t iona l , sa id she p u t s h o u r s 
of r e sea rch in to p e r f e c t i n g h e r 
speeches . 
" I ' m c h e c k i n g w e e k by w e e k 
- even d.iy by d a y - to get n e w 
sources ," R u t h e r f o r d sa id . 
In a d d i t i o n to h e r i n f o r m a t i v e 
piece , R u t h e r f o r d p e r f o r m e d a n 
improv i sed speech at t h e show-
case. S h e w a s g iven two m i n -
utes to p r e p a r e a n d five m i n u t e s 
to p e r f o r m a pe r suas ive s j ieech 
b a s e d o n a r a n d o m q u o t e h a n d -
ed in by a p ro fe s so r a t t e n d i n g 
the even t . 
D u r i n g the t i m e she w a s g iven, 
R u t h e r f o r d p i e c e d t o g e t h e r a 
speech c o n n e c t i n g t h e D i s n e y 
film " F i n d i n g N e m o , " S t a r b u c k s 
C E O H o w a r d S c h u l t z a n d 
T h o m a s J e f l e r s o n to t he T i n a 
T u r n e r q u o t e " W h a t ' s love got 
to d o v\ith i t?" 
R u t h e r f o r d , w h o h a s b e e n 
d o i n g forensics a n d d e b a t e s ince 
h igh .school, said she .sees herse l f 
c o n t i n u i n g in forens ics fo r t he 
f o r e s e e a b l e f u t u r e . R u t h e r f o r d 
a n d D o w d b o t h exp re s sed tha t 
p e o p l e in te res ted in d o i n g fo r en -
sics s h o u l d t ry it bu t w a r n e d tha t 
jo in i t ig t h e t e a m takes d e d i c a -
t ion. 
" I t ' s no t s o m e t h i n g you walk 
in to j jerfect . It takes g r o w i n g a 
pass ion for i t ," R u t h e r f o r d sa id . 
" I t ' s def in i te ly a n ex])er ience. 
\ b u g r o w so m u c h as a c o m -
m u n i c a t o r a n d as a p e r s o n . T h e 
profess iona l i sm you g a i n f r o m 
this e x p e r i e n c e is a b s o l u t e l y 
inc red ib le , " D o w d said . 
T h e forensics t e a m will c o m -
pe te in t he A m e r i c a n Forensics 
A s s o c i a t i o n (AFA) N a t i o n a l 
Ind iv idua l Even t s T o u r n a m e n t 
A p r i l 6 - 9 a t T e x a s S t a t e 
Univers i ty in S a n M a r c o s , Texas . 
T h e fo l lowing w e e k they will p a r -
t ic ipate in a N a t i o n a l Forensics 
A.ssociation (NFA) c o m p e t i t i o n 
at O h i o Unive r s i ty in A t h e n s , 
O h i o , f r o m Ajir i l 19 to 23. 
JAMISON is a n e w s 
reporter. 
Day of Life success 
L i n d s e y B i r c h i i c i d 
IsbirchiieldM liberty.edu 
Five ])ro-life l eaders c a m e to Liber ty 
Unive r s i ty to s h a r e the i r t e s t imonies a n d 
e n c o u r a g e s t uden t s to min i s te r to w o m e n 
a f f e c t e d by a b o r t i o n s Friday, M a r c h 30. 
S t u d e n t s w h o a re m e m b e r s of I j f e l i n e , 
w h i c h h o s t e d the D a y of I J f e even t , 
g o weekly to t he P l a n n e d P a r e n t h o o d 
facili ty in R o a n o k e , Va. to ])ray for a n d 
min i s t e r to the w o m e n go ing to have 
a n a b o r t i o n , a c c o r d i n g to Pres iden t of 
Lifel ine Lil l ian O t i e n o . 
D a y of Life was a two-day event tha t 
f e a t u r e d a p a n e l discussion Fr iday n igh t 
a n d s i d e w a l k c o u n s e l i n g at P l a n n e d 
P a r e n t h o o d S a t i u d a y 
O t i e n o felt D a y of Life m a d e the issue 
of a b o r t i o n m o r e real to s tudents . 
" I t b r i ngs t he issue h o m e in a tangib le 
w a y to ind iv idua l s of h o w they c a n m a k e 
a d i f f e r e n c e , " O t i e n o said. 
T h e p a n e l discussion b e g a n with a tes-
t i m o n y f r o m the S e n i o r Min i s t e r of Pulse 
P r o L i f e M i n i s t r i e s J o s h u a E d m o n d s . 
E d m o n d s sa id tha t h e a r i n g the statistic 
tha t every 6 0 seconds t h r ee bab ie s a r e 
a b o r t e d in A m e r i c a insp i red h i m to get 
involved wi th the pro-l i fe m o v e m e n t . 
E d m o n d s e x p l a i n e d that m a n y p e o p l e 
see a b o r t i o n m u r d e r . H e said tha t socie ty 
s h o u l d take t he va lue of a h u m a n p e r s o n 
b a c k to t h e basics. 
" P e r s o n h o o d is d e t e r m i n e d at t h e 
very m o m e n t of c o n c e p t i o n by G o d , " 
E d m o n d s said. 
E d m o n d s e n c o u r a g e d s tuden t s to focus 
o n t h e fu tu re , no t the jjast, a n d sa id t ha t 
t he i r voices will save lives. 
Fom- w o m e n w h o h a d e x p e r i e n c e d 
at least o n e crisis p r e g n a n c y spoke o n 
the p a n e l a n d s h a r e d the i r tes t imonies . 
T h r e e ou t of the fbin- w o m e n h a d at least 
o n e a b o r t i o n themselves . 
Lor i M e e t r e is the e.xecutive d i r e c t o r 
of t he Blue R i d g e P r e g n a n c y C e n t e r in 
L y n c h b u r g a n d s h a r e d the miss ion of 
t he Blue R i d g e P r e g n a n c y C e n t e r a n d 
the s t o iy of t he a b o r t i o n she h a d w h e n 
she w a s 18. 
" I w a s 18 a n d in a crisis p r egnancy , 
a n d tha t ' s w h a t 1 chose , " M e e t r e said. 
M e e t r e ex | ) l a ined she w a s p ro - l i f e 
b e f o r e she b e c a m e p r e g n a n t a n d a f t e r 
t he a b o r t i o n she e x p e r i e n c e d m a n y e m o -
t iona l a n d spir i tual con.sequences. T h e 
scars no t on ly a f fec ted her, bu t also t he 
baby ' s fa ther , w h o is n o w h e r h u s b a n d , 
a n d the f o u r ch i ld ren they h a d years later. 
A c c o r d i n g to M e e t r e , it is i m p o r t a n t to 
s h o w g e n u i n e ca re for the w o m e n t h e m -
selves, no t j u s t the baby, b e c a u s e they also 
n e e d c o u n s e l i n g a n d love. 
A n o t h e r facil i ty in L y n c h b u r g t ha t 
r e a c h e s ou t to w o m e n in crisis p r e g n a n -
cies is t he Liber ty G o d p a r e n t H o m e . 
C i o d p a r e n t H o m e D i r e c t o r J a n e l l e 
B a s h a m wen t t h r o u g h the H o m e he r -
self w h e n she b e c a m e j i r egnan t at 17. 
Li.ndsky Birc;hhku) | Lidkrit Cii.\.mpk)N 
L O G O ' T h e pro- l i fe c lub logo a n d 
flier w a s p a s t e d all over D e M o s s hall last 
week . 
B a s h a m expressed h o w g ra t e fu l she w a s 
tha t h e r fami ly to e n c o i u a g e d h e r no t to 
have a n a b o r t i o n . 
" I ' h a n k you , G o d , tha t you gave m e 
p a r e n t s tha t w o u l d n ' t let m e go t h r o u g h 
wi th a n a b o r t i o n , " B a s h a f n said. 
B a s h a m e n c o i u a g e d s tuden t s as they 
s idewalk counse l to have resources to 
o f f e r t he w o m a n in n e e d . 
A v e t e r a n s idewalk counselor , Shi r ley 
Jos l in , o r g a n i z e d m a n y ijro-life events in 
R o a n o k e , such as 4 0 days for life. Jos l in 
s t rugg led for years wi th t he p a i n f r o m h e r 
c h o i c e to have two abor t ions . 
" I k n e w G o d forgave m e , bu t in m y 
h e a r t I cou ldn ' t forgive mysel f ," Jos l in 
sa id . 
L ibe r ty ' s Li fe l ine c o n t i n u a l l y w o r k s 
a longs ide Jos l in in s idewalk counse l i ng a t 
t he R o a n o k e P l a n n e d P a r e n t h o o d . 
Nico le CJooley w a s o n c e o n e of those 
w o m e n wa lk ing in to a n a b o r t i o n clinic to 
t e r m i n a t e h e r p r e g n a n c y C o o l e y is d i e 
Vi rg in ia P ro jec t D i r e c t o r at t he C e n t e r 
for Bioe th ica l R e f o r m . 
C o o l e y s h a r e d h e r s tory of h o w she 
w a s d a t e r a p e d whi le she was in t he 
mi l i t a iy a n d t h e n chose to a b o r t t he b a b y 
" I t h o u g h t this a b o r t i o n w o u l d m a k e 
t h e r a p e go away, bu t a f t e r the a b o r t i o n I 
felt I w a s r a p e d a g a i n , on ly worse b e c a u s e 
I c o n s e n t e d to the assaul t , " C o o l e y said. 
A l o n g wi th t he o t h e r speakers , C o o l e y 
especia l ly e n c o u r a g e d the s t uden t s as 
C h r i s t i a n s to get involved. 
" I f C h r i s t i a n s d o n ' t c a re a b o u t a b o r -
t ion , t h e n we have n o h o p e to e n d i t ," 
C o o l e y said. 
S t u d e n t s w h o a re a p a r t of Lifel ine 
t h e n took the k n o w l e d g e they l e a r n e d 
f r o m the p a n e l discussion a n d wen t ou t 
in t he field for pro-l i fe ministry. 
BIRCHFIELD is a news reporter. 
Assesment Day 
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T E S T S — S t u d e n t s w ill be assessed o n bas ic col legiate k n o w l e d g e for a c c r e d i w w t a -
t ion p u r p o s e s . 
Assessment day 
Required SACS testing day quickly approaching 
Bri t tany La ird 
bhlairdlVl liberty.edu 
Libe r ty Univers i ty will 
ho ld its a n n u a l Assessment 
D a y Apri l 18, but this y e a r 
t h e r e is a n e w twist. 
W h i l e t h e m o r n i n g 
d e p a r t m e n t a l sess ions , 
w h i c h b e g i n a t 8 a . m . 
a n d r u n unt i l 12:30 p .m . , 
r e m a i n s imi lar to t he o n e s 
in p r e v i o u s yea r s , t h e 
a f t e r n o o n surveys will b e 
c o m p l e t e l y d i i re rent t h a n 
in t he pas t . 
T h i s p o r t i o n of t h e 
a s s e s s m e n t p r o c e s s h a s 
b e e n r e c r e a t e d in such a 
w a y tha t s tuden t s c a n take 
t he survey digitally, eliini-
n a t i n g no t on ly t he hassle 
of w a i t i n g in l ines bu t 
also t he n e e d to c o m e to 
c a m p u s for s o m e s tudents , 
a c c o r d i n g to Assoc i a t e 
D i r e c t o r of Asses smen t s 
M o n i q u e B a u c h a m . 
A l t h o u g h th is is' a 
r e q u i r e d event , it benef i t s 
s t u d e n t s in the l ong r u n . 
A s s e s s m e n t D a y g ives 
s t u d e n t s t h e c h a n c e to 
ex]jress the i r po in t of v iew 
o n the c a m p u s a n d the i r 
sa t is fact ion o r dissat isfac-
t ion wi th ce r t a in a.spects 
of t h e school . T h i s , in 
t u r n , al lows the univers i ty 
to g r o w a n d c h a n g e , giv-
ing s tuden t s t he best pos-
sible e d u c a t i o n a n d col-
lege expe r i ence , a c c o r d i n g 
to B a u c h a m . 
" W e u s e t h e resu l t s 
fo r p l a n n i n g a n d c a m -
p u s w i d e i m p r o v e m e n t s , " 
B a u c h a m said . 
E v e r y d e p a r t m e n t is 
e f l ec t ed by t h e results of 
Asses smen t day, i n c l u d i n g 
I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y , 
t h e R e g i s t r a r ' s OfTice, 
S t u d e n t A c c o u n t s a n d 
m a n y o the r s , a c c o r d i n g to 
A s s e s s m e n t Special is t Liz 
P y b u r n . 
" F r o m h e r e f o r w a r d , 
we v\ill b e ab le to iden t i fy 
issues t ha t w e r e a d d r e s s e d 
by t h e student .s ," B a u c h a m 
said. 
T h e digi ta l p o r t i o n of 
t h e a s s e s s m e n t c a n b e 
a c c e s s e d t h r o u g h h a n d -
he ld devices a n d c o m p u t -
e rs f r o m 1 p . m . unti l m i d -
n igh t o n Assessmen t Day, 
a c c o r d i n g to B a u c h a m . 
P y b u r n be l ieves t h a t 
wi th t h e m i n i m a l a m o u n t 
of e f fo r t t ha t this digi tal 
a s ses smen t requi res , p a r -
t i c i p a t i o n will n o t on ly 
r e m a i n c o n s t a n t , bu t will 
])otential ly increase , espe-
cially for c o m m u t e r stu-
dents . 
U p o n t!ie c o m p l e -
t ion of t he sun-ey, e a c h 
p a r t i c i p a n t ' s n a m e will 
b e e n t e r e d in to a d r a w -
ing. T h e p r i ze s i n c l u d e 
i t ems such as L iber ty logo 
h o o d i e s . F l a m e s C a s h , 
N i n t e n d o Wii Con.soles, 
iPocl t o u c h e s , iPads a n d 
N o o k e - r e a d e r s , a c c o r d i n g 
to B a u c h a m a n d P y b u r n . 
As d o n e in years pas t , 
c o n v o c a t i o n a n d all classes 
t ha t d a y a r e c a n c e l e d , wi th 
t he e x c e p t i o n of classes 
t h a t o n l y m e e t o n c e a 
week o n W e d n e s d a y . 
S t u d e n t s will b e not i -
fied by t h e i r p a r t i c u l a r 
d e ] j a r t m e n t if t hey will b e 
r e q u i r e d to par t ic i ] )a te in 
the m o r n i n g d e p a r t m e n -
tal assessments . T h e a f t e r -
n o o n assessment r equ i r e s 
t he p a r t i c i p a t i o n o f all 
res ident ia l s tuden t s . 
O n e of t h e s u r -
veys a d m i n i s t e r e d o n 
A s s e s s m e n t D a y is 
t h r o u g h the C a r d Serv ices 
OfFice. T h i s su rvey will 
i nc lude ques t i ons r e g a r d -
ing the ways s t u d e n t s use 
F l a m e s C a s h , a c c o r d i n g 
to P y b u r n . 
A s s e s s m e n t D a y will 
give s t uden t s t he c h a n c e 
to express t he i r p o i n t of 
v iew o n a w i d e va r i e ty of 
topics. T h i s is t he i r c h a n c e 
to m a k e a d i f f e r e n c e in 
the o p e r a t i o n of L ibe r ty 
Univers i ty , a c c o r d i n g to 
B a u c h a m . 
"A lot of s t u d e n t s 
w a n t to give the i r o p i n -
ion. T h i s is t he i r o p p o r -
tun i ty to s p e a k , " P ro jec t 
C o o r d i n a t o r C r y s t a l 
B e a m s .said. 
LAIRD is a n e w s 
reporter. 
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Beach 
volleyball 
added to 
intramurals 
J a y Sir 
ysir@liberty.edu 
Students trodded bare-foot on white 
sand, casually dressed in shorts and T-
shirts, while referees watched from the 
side, standing on the red tape boundaries 
that marked the volleyball court outUnes. 
Others sat in the grass nearby, sifting 
the sand between their toes while they 
chatted in the sun. 
The intramurals office held an open-
play preseason day for the new beach 
volleyball league on Wednesday to com-
memorate the return of beach volleyball 
to Liberty University. Beach Volley-
ball was originally a part of intramural 
sports but, due to poor conditions of the 
playing fields in it's previous location at 
David's Place, it didn't blossom into a 
regular sport. Now at its new location 
next to the lacrosse fields on Campus 
East, students can enjoy beach volleyball 
anytime they want and even get a feehng 
of being near the ocean, as sprinklers in 
the lacrosse fields wiU occasionally bring 
some "ocean spray" over to the volley-
ball courts. 
"We're excited about the new volley-
ball courts," intramural volleyball super-
visor Bethany Sgandurra said. "There 
will be 48 teams that will be participating 
in the league and it will be a lot of fun." 
The regular, season beach volleyball 
games will run for three weeks, with each 
game being played on Sunday nights at 
Campus East. After the season, there wiU 
be a week of playoff games to decide the 
season champion. The teams will con-
sist of four members — two male and 
two female. Although registration for the 
teams has already passed, aU students are 
invited to come and enjoy the volleyball 
courts. 
"It's a great place to hang out," leagxie 
participant Joseph Collins said. "We can 
just relax here, play volleyball and get 
some sun whUe we do it. We're excited 
to play in the season. We're not very 
good at volleyball, but hopefully it will 
go well." 
The Liberty Intramural Sports pro-
gram organizes and hosts seasons for a 
variety of sports including basketball, 
soccer, flag football and now, beach vol-
leyball. 
SIR i s a sports 
reporter. 
t o p o f t h e i r g a m e 
RUTH BIBBY | LIBERTY CHAMPION 
IN STRIDE — Men's lacrosse clinched a playoff berth after Friday night's win over Southern Virginia. 
Liberty nixes Knights 
McQuillan's Flames were able to flex their muscles against Southern Virginia 
Paul Frazi^r 
pfrazier2@liberty.edu 
T I h e Flames hit the back of the net less than 
two minutes into Friday 
night's lacrosse matchup 
and never looked back as 
they went on to crush in-
state opponent, Southern 
Virginia, 21-6. The Flames 
improved to 7-1 on the 
season and clinched a spot 
in the playoffs. 
"I think we played well," 
junior captain Michael 
Zumpano said. "Obvi-
ously, the score dictates a 
well-played game. We still 
made a few mistakes but 
we're a young team, and I 
think we've made a lot of 
improvement and we're 
only going to get better" 
The Flames imposed 
their will early, scoring five 
unanswered goals to start 
the game. 
The closest the game 
, ever got was when the 
Knights scored two unan-
swered goals, one late in 
the first quarter and the 
other early in the second, 
to make it 7-3. 
The Knights had mo-
mentum on their side. 
See LAX, B4 
Lady Flames take one of three from Winthrop 
In Big South play, the Lady Flames drop the doubleheader against Winthrop, but win Game Three 
Greg L e a s u r e 
gleasure@liberty.edu 
J o n a t h a n P e a r s o n 
jwpearson@liberty.edu 
M a r k M e y e r s 
mameyers (((.liberty, edu 
AU it took was one home run 
off the centerfield scoreboard 
for the Liberty Flames softball 
team to let a 1-0 game slip away 
against the Winthrop University 
Eagles on Friday afternoon. 
The opener of the three game 
series, played at Liberty's softball 
field, featured brilliant pitching 
by both teams, but Lady Flames 
starting pitcher Alyssa DiMar-
tino allowed a fourth-inning 
' home run to Winthrop's Chelsey 
Schoenfeldt that turned out to be 
the game's only run. 
"The other team had no-
ticed the catcher was giving the 
changeup sigfi, and they yelled 
'changeup,"' DiMartino said. 
"I didn't know, and they just sat 
right on that changeup and took 
it right over" 
Aside from Schoenfeldt's blast, 
neither team was able to get a 
runner past second base all af-
ternoon. 
"Other starts, I've had a shaky 
start and I would not get com-
W O U N D U P -
ICATE SCHOENER I LIBERT\' ChL\.MPIO.N 
- Ayssa DiMartino pitched two solid games for the Lady Flames. 
fortable until maybe like the third 
or fourth inning, but I seemed to 
settie in right in the beginning 
this time which is good," DiMar-
tino said. She threw a complete 
game, allowdng only five hits. 
"She did really well," freshman 
third baseman Hanna Nichols 
said. "She pitched her heart out, 
and I wish we could have won for 
her because she pitched so well." 
Lady Flames right fielder 
Jenny Law led the team with a 
double and a single, and Nich-
ols reached base twice against 
Winthrop's Natalie Becker, who 
threw seven scoreless innings for 
the win. 
The Lady Flames had no 
trouble getting runners into 
scoring position, but they could 
not scratch out a run, stranding 
a runner on second base in five 
out of seven innings. DiMartino 
thought a lack of aggressiveness 
at the plate might have caused 
some problems. 
"I guess today we got caught 
watching third strikes," DiMarti-
no said. "Other than that, we've 
been doing better than we have 
been over spring break. We've 
slowly been improving even 
though the results don't show it." 
Game Two 
In the second game of the day, 
the Lady Flames lost 4-2 and 
their troubles seemed to stem 
from the plate. Lady Flames 
pitcher Alyssa DiMartino was 
See SOFTBALL, B3 
B2/Liberty Champion S P O R T S Aprils, 2012 
I.K SciioKKR, R r n i Hiiiiiv| I'romdmo.nai. IVhijcaiion, Ijiikkit Champion 
I I S A M , l,( A ' l . Rciii 'kali J e n k i n s ilrfl) a n d ilic l -ady !• l ames have been roll ing s ince t he e n d of sp r ing b reak , w i n n i n g the last six of seven m a t c h e s . 'IVistan Stayt (right) a n d 
the m e n ' s tennis (earn looks l o r w a r d to l iavel to I ' a r n u i l l e a n d lace the L o n g w o o d L a n c e r s Tuesday. 
Lady Flames keep hot with win, men stumble 
Lady Flames keep improving as 
they won six of seven matches 
Liberty men fell to Winthrop over 
the weekend, 2-3 in conference 
Kyle H a r v o y 
liliiiviTy'i/ lilicrty.fdii 
The Lady l' 'lanies tennis season has 
l)een a tale ol two lialves, I 'ans that Ibl-
lo\\<'d tennis p r io r to spi ing Ijreak wou ld 
have bareK ri-(ogni/.etl the t e a m of girls 
ih.it took to the I'oiirts I'Viday in the i r 1-'.^  
\ ic tory over tlie s isiting C;am|)bell Kiglit-
ing Clamels. 
I ' r ior to sp r ing b r e a k the Lady I ' l ames 
h a d only m a n a g e d a I-!) recorri , but since 
tlie b reak the t e a m lias ])ulled oM a n e a r -
m i r a d i l o n s s t r ing of \ i c tor ies , go ing 9-1 
,ind h i t t ing the .'jOD m a i k with jnst t h r ee 
mat i in s leli in the season. 
"W'e'x'c be<'n talking oxer the last sever-
.il wi 'cks abon t coii t . ige ant ! wlial it lakes 
to o v e r c o m e the fears that t o m e wi th 
wii.it we d o , " l iead coa( h ( Ihr is J o h n s o n 
said. " W e s ta r ted in tlie book of I 'salms 
with l) . i \ i( l , a n d we l e a r n e d abou t the 
hnmi l i l \ he h a d be lore the Lord a n d h o u 
it co r re la tes with b i i n g i n g c o u r a g e to the 
( d u r l . I was just really ])roud ol t h e m 
bei ause , obviously, we had t o u g h start 
a n d now we"\(' won n ine out ol 10, so i t s 
p re t ty o b \ i o u s th.it we've really .ichievetl 
the hiimili l \ . ind the c o u r a g e that it lakes 
to o\ 'ercom<' ihe iears ." 
I 'he t e a m traveled t oge the r over sp r ing 
brc.ik dow n to I 'loi ida a n d played s e \ e r a l 
nou-conre r< ' iue m a t c h e s that ])ul t h e m 
back on t iack . 
"W'e h.ul sui h a rough b e g i n n i n g ol 
o u r season a n d o \ e r sp r ing b reak we 
\\ork<'d a lot ol th ings o u t , " s o p h o m o r e 
k e b c k . i h J e n k i n s said. " W e jusi d e c i d e d , 
'^()U know what . ' We ' re nol go ing to be 
de l ea l ed a n d I 'm go ing to s tep uj) a n d 
win s o m e m a i i h e s becaust ' I put l . iber ty 
on my back . ' I th ink I r ep iesen t s o m e -
th ing w.i\ m o r e a w e s o m e than all these 
girls opponenl .s) out he re . " 
J e n k i n s wore hei Liberty b lue j i roudly 
against C a m p b e l l , ch i iming two victor ies 
a n d scor ing two ol Liberty 's lou r ])oints. 
Jenkins a n d he r pa r tne r , s<)])liomore Al-
e.xandra S h e e r a n , w o n the d e c i d i n g d o u -
bles m a t c h M-t) to i)ul the F l ames o n the 
s c o r e b o a r d first. She c o n t i n u e d h e r w in -
n ing ways in the singles r o u n d , c l a i m i n g 
a 2-U vic tory ((i-l , (i-l) o \ e r ( l a m p b e l l ' s 
K.i tya Vegoreycl ienko. 
" W h e n u e o v e r c a m e s o m e th ings in 
i loubles a n d c a m e u p with that d o u b l e s ' 
point il realK' |)ut us in the dr i \ 'e r ' s scat 
wi th this m a t c h , a n d tha t ' s o n e of the 
th ings that we ta lked a b o u t in b e t w e e n 
d o u b l e s a n d singles," |ohns{)n said. 
J i ' i ikins m a t c h tied the overall t e a m 
s (o re at two. Clampbel l went o n to c la im 
the fifth singles i i iatch to go u p 3-2, but 
that was tin- last of ( l a m p b e l l ' s wins as 
Liber ty s o p h o m o r e ( l a m e r o n R i c h a r d 
a n d f r c sh inan Nicola W e l l m a n each d e -
lea led the i r o p p o n e n t s to seal t he sixth 
s t ra ight win ibr I,iberty. 
Nico la W e l l m a n , whose m a t c h f in ished 
last a n d thus b e c a m e the dec id ing fac to r 
ill the final score, p layed the last set Of 
he r m a t c h with all eyes on he r cour t . 
•'I lo \e w h e n I 'm the last o n e o n be-
cause I just feel so c o n l i d e n t , " W e l l m a n 
said. "1 was a l ready u p a set. I aci i t h o u g h 
1 was k ind of d o w n the whole s econd set 
a n d was ge t t ing really t i red a n d wasn ' t re-
ally p lay ing m y g a m e , 1 knew this was n p 
to me. I knew I cou ld pull this o u t . " 
. \ f t e r even ing the i r r ecord at Ul-l t) , the 
Lady I' l.'imes will look to finish the season 
with a w i n n i n g r eco rd a n d m a k e s o m e 
noise in the Hig S o u t h ' I ' ou rna inen t . 
J o h n s o n has high h o p e s for wha t his t e a m 
c a n d o dow n riie s t re tch . 
"We 've really t u r n e d il a r o u n d , a n d 
w h e n we gel to the t o u r n a m e n t peo | ) le 
a r e g o i n g to sec t he results a n d tliat we 
c a n u ' lo play," J o h n s o n said. 
' I 'he l ' ' lames will host their final c o n -
fe rence m a t c h against the I J n i w r s i t y of 
N o r t h (Carolina, Ashe \ i l l e Apr i l (i. 
HARVEY is a sports reporter. 
_ i g h t M e d i c a , I n c . 
a i s 
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r . imil i j M e d i a i l C a r e 
C h n s t i n n V a l u e s 
i l l n e s s e s . In jur ies , Pi 
O c c u p ; i t i o n a l H e a l t h 
P r e v e n t a t i v e H e a l t h 
J c s s i c a Gr igg 
jgriggfn liherty.eclu 
It was a close n ia tc l i -up as Win th ro i J 
d e f e a t e d Liber ty ' s m e n ' s t ennis t e a m in 
fou r of six singles m a t c h e s S a t u r d a y Fol-
lowing the loss. L iber ty is 13-1) a n d 2 -3 in 
t he Hig S o u t h . 
L iber ty sen ior M a n d e e p Yada\ ' w o n 
the only ijingles m a t c h for l . iberty, (i-O, 
()-2 agains t Winthro] ) s o p h o m o r e C h a s e 
.Mtieri. The F l a m e s benef i t t ed f r o m W i n -
t h r o p de fau l t s in the i r d o u b l e s m a t c h e s as 
they won 3-3. 
Willi ihe F.agles de fau l t i ng in t he N o . 
3 m a t c h , l . iber ty j u n i o r Si im Tuus a n d 
sen io r ( J i a n c a d o Lt ' imni d e f e a t e d W i n -
t h r o p seniors ( Juy K u b i a n d N a d a v Ruj ) -
|)in w ith ea.se in the iXj). 1 match-i i]) . 
Win thro] ) f r e s h m a n Dy lan C o m e r f o r d 
a n d so])h(>more Wita I l i rokawa w e r e d e -
fea ted in m a t c h N o . 2 by Liber ty s o p h o -
m o r e S h e a ' I ' h o m a s a n d jun io r ' r r i s t an 
Stavt . 
I 'he F l a m e s closed the d o o r o n d o u -
bles m a t c h e s wi th a n H-5 win . Both of 
Liber ty ' s d o u b l e s di ios g r a b b e d t he i r 
lOth win of the season wi th t he \ i c to r i e s , 
a c c o r d i n g to l iber ty l larnes .com. 
\ V i n t h r o p de fau l t ed yet a g a i n in t he 
N o . li m a t c h , but Liber ty was only ab le lo 
a d d o n e |)oinl f r o m then on . T h e Fag les 
|)ut two m o r e t e a m i)oints o n the b o a r d 
lo tie the overal l m a t c h , 3-3. 
The d e c i d i n g m a t c h - u p was fo rced 
in to a th i rd set. T h o m a s took the first-
set f r o m \ ' u t a , 0 -2 , but the FLaglcs look 
the m a t c h wi th a l)-3 s econd set. Fans 
w a t c h e d with heavy antici | )ati()n as Vuta 
stole the lead , 3-0 . R e b o u n d i n g (|uickly, 
r i i o m a s took the next t h r ee g a m e s , on ly 
to lose the linal two to ^ 'uta. T h e l^agles 
c l a i m e d v ic tory in the f inal s econds , 4 -3 . 
The F l a m e s a r e s chedu led to face oil ' 
aga ins t Lon.gwood o n I 'uesday at 1:30 
]).m. 
GRIGG is a sports reporter. 
Road Recap 
Gymnastics finished first at UNC 
Liber ty Un i \ e r s i t y ' s g y m n a s t i c 
t e a m s t r a w l e d to tlie Univers i ty of 
N o r t h C a r o l i n a a n d c a p t u r e d m u l -
tiple first-place finishes. 
Bo th m e n ' s a n d w o m e n ' s learns 
finished first overal l at liie m e e t i ha l 
f e a t u r e d CUemson Universi ty, the U n i -
versi ty of M a i y l a n d , J a m e s M a d i s o n 
Universi ty, Virginia Tecl i a n d U N C , 
a m o n g o thers . 
S t r o n g f loor p e r f o r m a n c e s by se-
n i o r c a p t a i n D a v i d T i g h e a n d s e n i o r 
S t e p h e n Luc i a w e r e cri t ical in secur -
ing the m e n ' s c r o w n . 
S e n i o r c a p t a i n R a c h e l Steele ' s first 
p l a c e finish in the w o m e n ' s b a r s a n d 
f r e s h m a n /Myssa F'rost's s e c o n d p l a c e 
finish c a t a p u l t e d Liber ty ' s w o m e n ' s 
t e a m lo a first-place overal l finish. 
T h e squad ' s nex t even t is no t un t i l 
t he th i rd week of Apr i l , wi ien t h e m e n 
a n d w o m e n travel lo U t a h for t he n a -
t iona l c o m p e d t i o n . 
Track and Field successful in road trip 
The m e n ' s a n d w o m e n ' s t r ack a n d 
field t e a m s ' r o a d t r ip lo t he T e x a s Re -
lays in Aust in , Texas a n d liie R a l e i g h 
Relays in Ra le igh , N . C . was a success-
ful c a m p a i g n in b o t h cities. 
Ill Aust in , redsh i r l sen io r v a u l t e r 
Ko lby S h e p h e r d t u r n e d in a s eason-
best 16-6.75 m a r k . S h e p h e r d ' s \ a u l i 
was g o o d for 10th p lace in t he finals, 
b e a t i n g ou t c o m p e t i t o r s f r o m the 
Univers i ty of Texas a n d T e x a s Tcci i . 
F r e s h m a n Miche l le C u n i n i i i i g s 
j j laced fifih of 15 in h e r di.scus even t 
wi th a total of 150-10. . 
In Ra le igh , Liber ty ' s m e n ' s re lay 
t e a m s s h o n e the br ightes t . M a x w e l l 
/Wil l ie , C h a d Ellis, C o n R o y S m i t h 
a n d Kyle Gill t e a m e d u p for a s ixth 
p l a c e 4 x 1 0 0 (41.43) ou t of 2 4 t eams . 
Asan le , Ellis, C o n R o y a n d KeN-in R e d -
d i n g t o n look a th i rd ])lace finish in t h e 
4 x 2 0 0 (1: 25.80) a n d A n d r e W a s h -
ing ton , (t i l l , Paul Ars la in a n d T a l y o r 
C o u r t n e y t u r n e d in a f o u r t h p l a c e fin-
ish in t he m e n ' s 4 x 4 0 0 (3:13.76). 
L iber ty con ies b a c k h o m e to hos t 
t he L iber ty invi la l ional Apr i l 6 a n d 
Apr i l 7. 'i 'his is the re final event b e f o r e 
the Big S o u t h O u t d o o r T r a c k C h a m -
p i o n s h i p s w h i c h lakes p l a c e Apr i l 19-
21. 
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Editorial: Sanford, Miami connection 
Wade, James, Bosh and the rest of the Miami Heat voice their opinion on a high profile case 
D e r r i c k Bat t l e 
dbattle2(« liberty, cdu 
T h e s tory of r rayx 'on M a r t i n 
is o n A m e r i c a ' s m i n d . W h a t w e 
k n o w f r o m t h e o n - g o i n g investi-
ga t ion is tha t a 17-ycar old Af-
rican A m e r i c a n yout l i w a s walk-
ing to his f a t h e r ' s h o u s e f r o m a 
con \ ' en ience s tore wi i en an u n -
k n o w n m a n a p p r o a c h e d h i m . A 
scuffle e n s u e d , resu l t ing in t he 
d e a t h of M a r t i n w i t h i n a g a t e d 
S a n f o r d , Fla . c o m m u n i t y . 
M a r t i n was a s ta r footba l l 
p layer bu t m a d e t h e dec is ion 
to h a n g u p his footba l l c leats in 
o r d e r to p u r s u e a c a r e e r in avia-
t ion. 
G e o r g e Z i n m i e r m a n is t he 
28-year -o ld n e i g h b o o r h o o d 
w a t c h \ o l u n t e e r w h o is a c c u s e d 
of the shoot ing . 
A c c o r d i n g to r epo r t s , it w a s 
a ra iny e v e n i n g w h e n Z i m m e r -
m a n s p o t t e d M a r t i n a n d ca l led 
pol ice c o m p l a i n i n g a b o u t see-
ing a suspic ious c h a r a c t e r in 
t he n e i g h b o r h o o d . H e told p o -
lice tha t he w a s w e a r i n g a d a r k 
h o o d i e wi th s w e a t p a n t s . A c t i n g 
a lone , Z i m m e r m a n p u r s u e d 
M a r t i n a n d c o n f r o n t e d h i m . 
F r o m t h e n o n it is u n c l e a r 
wha t h a p p e n e d b e t w e e n the 
two. R e p o r t s say M a r t i n d i ed 
wi th a cell p h o n e , skittles a n d ice 
tea in h a n d . Z i m m e r m a n , a l o n g 
with his family, sa id tha t he ac t -
ed in se l f -defense , t h a t M a r t i n 
looked susp ic ious a n d u p to n o 
g o o d , bu t m a n y p e o p l e belie\ 'e 
T A K I N G A S I A N D 
(;<K)i;i.i; iM.viKs 
T h e H e a t d idn ' t take t he d e a t h of Tra^-xon M a r t i n lightly, p o s i n g Ibr this p h o t o in supj)()rt ol" (he M a r t i n f a m i l y 
o therwise . 
The s h o o t i n g o c c u r r e d Feb. 
26 , 2012 , the s a m e n igh t of t he 
61st N B A Al l -S ta r g a m e . A f t e r 
M a r t i n was slain, t h e c o t n m u n i -
ty a n d civil r igh ts activists w e r e 
livid tha t a n a r re s t h a d no t b e e n 
m a d e . 
T h e M i a m i H e a t , led by 
D w a y n e W a d e , I x ' B r o n J a m e s 
a n d Clhris Bosh , e x p r e s s e d the i r 
c o n c e r n for w h a t is c o n s i d e r e d 
by s o m e to be a case of racial 
l^roiiling. 
T h e H e a t p a i d t r i b u t e to M a r -
tin M a r c h 2 3 by r e l eas ing a p h o -
to of t he t e a m w e a r i n g hood ie s 
wi th sweat] )ants - t he s a m e 
t h i n g M a r t i n w a s w e a r i n g o n the 
n ight of his d e a t h . 
W h a t the H e a t d id w a s bo ld , 
ex]3ressing t he i r s u p p o r t ol" the 
M a r t i n family. It is r a r e too. I 
have not h e a r d of a n v o t h e r 
])rofessi()nal t e a m vo ic ing a n 
o p i n i o n on such a de l i ca te topic . 
In any s t a n d a r d , I bel ieve the 
H e a t a re co r r ec t for s t a n d i n g 
u]) for w h a t they bel ieve. M i a m i 
a n d Sanlbrcl a r e 2 5 0 mi les a w a y 
f r o m e a c h o ther . O r l a n d o is on ly 
18 miles away. Su re ly t he city of 
O r l a n d o , a l o n g wi th t h e M a g i c 
o r g a n i z a t i o n , h e a r d a b o u t this 
slaying, but it w a s t h e H e a t tha t 
took a s t and . 
Even thougl i t h e H e a t a r e re-
g a r d e d as the most h a t e d t e a m 
in t he N B A , I c an ' t he l i j but 
ap j j la i id t h e m for the i r role in 
b r i n g i n g a w a r e n e s s of this s i tua-
t ion involving the d e a t h of Tray-
v o n M a r t i n to t h e pub l i c . 
BATTLE is the ass t . spor t s 
editor. 
SOFTBALL 
continued from B1 
solid for p i t c h i n g h e r s e c o n d g a m e of t he 
day, on ly a l l owing six hits. However , t he 
Eagles w e r e ab l e to caj j i ta l ize o n each 
one . T h e two e r r o r s in t he s econd i n n i n g 
d id no t he lp t h e F l a m e s de f ense either. 
D i m a r t i n o e n d e d the g a m e wi th fou r 
s t r ikeouts a n d o n e walk . 
" E v e n t h o u g h w e gave u p those hits a n d 
those last c o u p l e runs , I h a d c o n f i d e n c e in 
o u r t e a m tha t we c o u l d c o m e b a c k a n d I 
still f o u n d a w a y to com]30se myself, but 
r u n s h a p p e n , " D i M a r t i n o said. 
The g a m e s t a r t e d ou t v\ith t he L a d y 
F l a m e s sco r ing first in t he first inn ing , 
bu t t he Eag les c a m e b a c k in t he s econd 
wi th two r u n s s c o r e d o n two e r r o r s a n d 
two hits. T h e w o m e n w e r e no t ab le to 
p u t a n y t h i n g t o g e t h e r offensively unti l the 
f if th w h e n K a t i e Z a v o d n y c a m e in a g a i n 
to give M e r e d i t h C r i s a n t e h e r s e c o n d R B I 
of the g a m e . 
"1 t h o u g h t w e p l a y e d ex t r eme ly well in 
b o t h g a m e s , " h e a d c o a c h Pau l W e t m o r e 
said. " W e d id no t ge t any hits to s u p p o r t 
ourse lves . . . O u r b a t t e r s have got to have 
be t t e r ba ts , w h i c h w e d id , bu t it c o m e s 
d o w n to ge t t i ng t h o s e key hi ts ." 
G a m e Three 
T h e L ibe r ty L a d y F l a m e s sof tbal l t e a m 
w e n t f r o m a g o n y to jub i la t ion in a m a t t e r 
of m i n u t e s in the i r 4 - 3 c o m e f r o m i )eh ind 
win ove r t he W i n t h r o p I'^agles to avoid be -
ing swep t at h o m e . 
" W e f o u g h t b a c k today ," W e t m o r e sa id . 
" T h e girls gave it every t h ing they h a d to-
d a y a n d f o u g h t r ight to the e n d . There 
w a s n o qui t in these girls." 
L ibe r ty p l ayed smal l ball to load u p the 
bases for sen io r right f ie lder J e n n y L a w 
wi th t w o ou t s in t he b o t t o m of the sev-
e n t h inn ing . L a w a n s w e r e d the call wi th a 
l ine d r ive two r u n R B I single to left f ield, 
g iv ing L ibe r ty t he 4 - 3 win. 
" [ T h e W i n t h r o p p i t cher ] i j i t ched a 
c u n e in a n d I saw it w a s a p i tch 1 c o u l d 
hit , a n d I hit i t ," L a w said. 
F r e s h m a n j j i tcher C h a n d l e r Ball j i i t ched 
a com[) le te g a m e with seven str ikeouts . 
' i ' he L a d y F l a m e s c o n t i n u e the i r h o m e 
s t a n d W e d n e s d a y , Apr i l 4 , w h e n they take 
o n U N C G r e e n s b o r o in a d o u b l e h e a d -
e r at 2 p . m . a n d 4 p . m . L iber ty r e t u r n s 
to c o n f e r e n c e p lay agains t Ciharleston 
S o u t h e r n fo r a t h r ee g a m e sei ies Fiiday, 
Apr i l 6, at 4 p . m . a n d 6 p . m . a n d S a t u r -
day, Apr i l 7, at 1 p . m . 
LEASURE, PEARSON and 
MEYERS are sports reporters . 
KAIK .SCLLOENKK I IJHKRH C;H<\.\IHI().N 
S M A L L B A L L T h e F l a m e s ba t s c a m e alive at t he e n d of the w e e k e n d series wi th 
W i n t h r o p . L ibe r ty took the lead late a n d w o n 4-3 . 
im Sm. -i/io l^HlM 
R ^ t a j j m a n v L ^ 
R e l g g t M l i t ^ a W 
(y/ii'icc (y c/I{/res h'f {{(/HC: 
Marinated beef tips • Oven Fried Chicken • Fried Flounder • Baby 
Back Ribs • Fried Shrimp • Grilled Ham Steaks • Virginia Pork BBQ 
Roast Beef • Country Fried Steak • Steamed Shrimp • Prime Rib • 
Marinated, Grilled Ribeye Strips 
/i!'c su/c (/isAcs //ic/(((/ct(: 
Macaroni and Cheese • Whipped Potatoes • Green Beans • Sweet 
Potato Casserole • Corn Pudding • Cole Slaw • Fresh Fruit • Biscuits 
All items oflered for one inclusive price: 
Adults $13 . Children under 12 $6.50 . 2 and under FREE 
^Private rooms available for Wedding Receptions, Rehearsal 
Dinners, Birthday and Anniversary Celebrations and Business 
Retreats. Separate Menus Available. 
Hours: Thurs - Sat 4 :30-9 ;00pm • Sunday 12:00-8:00pm 
' 1 0 minutes f rom Lynchburg p n i f ^ u t e 460 East 
3920 Wards Road. Lynchburg.VA 24502 • 434-237-7788 
#1 Code 10201 Large I Topping or Cheese @ $7.99 
#2 Code 10202 Medium 2 Topping and 20oz Drink @ $7.99 
#3 Code 10203 XLCheese @ $7.99 
#4 Code 10204 Any 3 Breads or Lava Cakes @ $7.99 
#5 Code 10205 I Small I Topping and Breadstick @ $7.99 
#6 Code 10206 Pasta and 20oz Drink @ $7.99 
#7 Code 10207 8 pcWing or Boneless Wing 
w/ Breadstick @ $7.99 
#8 Code 10208 Fresh Salad and Breadstick @ $7.99 
Order Now ^ www.dominos.com 
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h a n d l e S V U . 
LAX continued from B1 
1)111 tlie F l a m e s se ized it ri^lit 
l )a(k . s c o r i n g t w o <|iiick ^oa l s 
t l ieniselves. 
The Kiiiirjits d id not liiid llie 
l)a( k ol' ilie net a.i^ain unt i l t h e 
i^'aine was M - 1 a n d all hut over. 
Bigger Picturc 
I'lie success in this i^anie, as 
well as t he success th is s e a s o n , 
ha s not c l o u d e d the vision of 
the I ' lanies , w h o still have the i r 
eyes f ixed o n the u l t i m a t e ,t,'oal 
of ( o m p i ' t i n g for a Sl",l,(1 c h a i n -
|)ionsliii). 
"Sev<-n-and-one is n o t h i n g to 
h e a s h a m e d a b o u t a n d tha t ' s a 
jrreat r e c o r d so far, an i l w e still 
h a \ e a lot of w o r k to d o , " / , i i m -
p a n o said . " W e have a n ulti-
m a t e mial of w i iu i ing a n SI'LIXl 
( ; h a m | ) i o n s h i p so we have w o r k 
to do , but this is a i,freat s tar t so 
far ." 
H e a d c o a c h Kyle M c Q u i l l a n 
echo i ' d tlio.se c o m m e n t s . 
" I t h i n k we still have a lot of 
work to d o to be c o m p e t i t i v e 
in playoIVs a n d o n t he N a t i o n a l 
level, bu t w e ' r e h a j j p y w i t h t he 
RRRU HIIIIIV | Ijiikriv (IMA.MI'IO.V 
a w e e k oil', t h e F l a m e s easily 
wi t i , " M c Q u i l l a n sa id . " I ' m 
ha] )py w i t h t h e w a y t he guys 
p l a y e d . " M c Q u i l l a n w a s no t shy 
w h e n a s k e d a b o u t his t e a m a n d 
if h e felt t hey c o u l d c o m i j e t e oti 
the n a t i o n a l s tage. H e th inks h e 
h a s o n e o f t he m o r e t a l e n t e d 
t e a m s o n t he Fas t Cloast, anel 
t he i r b igges t " e n e m y " c o u l d b e 
themse lves . 
"As s o o n as we l igure ou t w e 
ar<' b e t t e r as a t e a m t h a n w e 
a r e individual ly , t he sky is t he 
l imit , b u t t hese guys a r e g e t t i n g 
it a n d w e a r e s t a r t i n g to see us 
])lay L ibe r ty lacro.sse r a t h e r t h a n 
selfish lacro.sse a lot m o r e o f t e n , " 
M c Q u i l l a n sa id . T h e F l a m e s a r e 
w i n d i n g d o w n tiie s ea son wi th 
o n l y t h r e e g a m e s r e m a i n i n g a n d 
h a v e a l r e a d y c l i n c h e d t he i r spot 
in tiie p layol ls . W h e t h e r it is as a 
N o . 1 s e e d o r a N o . 2 seed is yet 
to b e t l e t e r m i n e t l . T h e F l a m e s 
h a v e a Ijit o f a layofV b e f o r e t hey 
will b e b a r k in a c t i o n a g a i n s t 
t he R i c h m o n d S p i d e r s a t h o m e , 
Apr i l 10, at 7 p . m . 
FRAIZER is a sports 
reporter. 
Editorial: A Trip to the Tracl( 
WOOLFOLK 
Andrew Woolfolk 
alwooiruIkfVi I ibcrty.edu 
This pas t 
w e e k e n d , 
m y r o o m -
m a t e a n d 
I pa r t i c i -
p a t e d in a n 
i n t e r n s h i p 
o p p o r t u n i t y 
at M a r t i n s -
ville S p e e d -
w a y in 
R i d g c w a y , Va . fo r t h e G o o d y ' s 
50(1 S p r i n g C u p race . O u r as-
s i g n m e n t w a s to hel]) t h e h e a d 
of ])ublic r e la t ions , M i k e S m i t h , 
in t h e e v e r y d a y d u t i e s t h a t a r i se 
d u r i n g a N A S C A R race . F r o m 
h a n d i n g o u t r a c e stat is t ics to 
e n c o u n t e r i n g j o u r n a l i s t s in t h e 
p r e s s r o o m to t a k i n g p i c t u r e s o f 
t he r a c e c o u r s e fo r t he t r ack ' s 
F a c c b o o k p a g e , it w a s a n ex-
] j e r i encc fo r t he ages . I t 's h a r d 
to b e a t a w e e k e n d t h a t i n c l u d e s 
w a l k i n g a l o n g t h e p a v e m e n t , 
s h a k i n g h a n d s w i t h J e l f CJor-
d o n , a n d s n a p [ ) i n g a p h o t o o r 
t w o w i t h t h e k i n g o f N A S C A R 
h imse l f , R i c h a r d Petty. 
But b e f o r e a m a j o r i t y o f t h o s e 
r e a d i n g this s t o r y s h r u g t he i r 
s h o u l d e r s a n d d e n o u n c e t he 
spo r t as n o t h i n g m o r e t h a n a 
few n o n - a t h l e t i c r e d n e c k s m a k -
ing c o n s t a n t left t u r n s whi l e its 
hillbilly f a n b a s e s c r e a m s in s u p -
p o r t , let m e say this: 
I o n c e h e k l a s i m i l a r xiew, a n d 
I w a s w r o n g . 
A f t e r a t t e n d i n g a f ew races , I 
r ea l i zed t h a t N A S C A R is a spo r t 
you m u s t e x p e r i e n c e . It 's n o t 
like l oo tba l l o r ba ske tba l l in t he 
sense t h a t it 's n o t as te levis ion 
f r i end ly to t h e Jiverage viewer , 
a n d N^VSCAR ol l ic ia ls w o u l d 
likely e v e n a d m i t t ha t . In foo t -
bal l , the a c t i o n s e e m s to i n c r e a s e 
a f t e r eve ry s ingle pla>'. Likewise , 
in b a s k e t b a l l , t h e e x c i t e m e n t 
s e e m s to be c o n t i n u o u s . F r o m 
a fast l ) reak to a s l a m - d u n k to a 
f a d e a w a y t h r e e j jo in ter , a u d i -
e n c e s a r e h o o k e d . 
But t h e thri l ls a n d spills of 
N A S C A R a r e h a r d e r t o t r a n s f e r 
t h r o u g h a te levis ion s c r e e n . You 
c a n ' t e x p l a i n t h e r o a r o f t h e e n -
gines , t he s p e e d o f t he ca r s , t he 
c r u n c h i n g s o u n d of a c r a s h , o r 
t he smel l o f t h e b u r n t r u b b e r 
to s o m e o n e w h o h a s n ' t b e e n to 
a race . W a t c h i n g o n c a b l e j u s t 
d o e s n ' t e n g a g e y o u r senses . 
N o r c a n y o u ful ly g r a s p t h e 
a m o u n t o f skill t h e d r i v e r s h a v e 
if you a r e w a t c h i n g it o n televi-
s ion. E a c h i n c h is c r i t ica l . M o v e 
o n e i n c h t o o c lose t o t h e lef t 
s ide a n d y o u ' r e c r a s h i n g i n t o 
s o m e o n e ' s f r o n t b u m p e r , w h i c h 
"You can't explain 
the roar of the en-
gines, the speed of 
the cars, the crunch-
ing sound of a crash, 
or the smell of the 
burnt rubber to 
someone who hasn't 
been to a race." 
c o u l d easi ly s e n d y o u b o t h i n t o 
t he wall . O n e t o o m a n y to t h e 
right, a n d y o u ' r e b u m p i n g i n t o 
t he wal l . T h e r e g o e s y o u r p a i n t 
j o b a n d m o r e i m p o r t a n t l y , t h e r e 
g o e s y o u r .speed. 
A s fo r t he d r i v e r s as p e o p l e , 
it 's h a r d t o n o t r e s p e c t t h e m 
w h e n you see t h e m w o r k . T h e 
focus it rcc |u i res to d r i v e h o w 
they d o is u n b e l i e v a b l e . O u t -
s ide o f t h e car , d r i v e r s a r e j u s t as 
im|)ress ive , r egu la r ly s t o p p i n g t o 
say hel lo to f a n s a n d sign a u t o -
g r a p h s w h e n e v e r poss ib le . \ b u 
b e g i n to rea l ize t h a t t h e s e d r i v -
e rs a r e n ' t t h e s t u t t e r i n g r e t l neck 
d r i ve r s f r o m " T a l l a d e g a N i g h t s : 
T h e Ba l l ad o f R i c k y B o b b y . " 
T h e y ' r e f r i eml ly a n d a p p r o a c h -
al)le, yet vas t ly c o m p l e x a n d 
c o m p e t i t i v e i )eople. 
A n d w i t h r a c e w e e k e n d s c o m e 
t h e little thrills. T r u c k Se r i e s 
races , w h i c h serve as a m i n o r 
l e a g u e o f sor t s fo r N A S C A R , 
a r e h e l d a d a y o r t w o b e f o r e t h e 
S p r i n t C u p races . For m o s t o f 
t hose d r ive r s , a w i n c o u l d m e a n 
a f ew m o r e weeks o f s p o n s o r -
ships , a n d a c m s h c o u l d m e a n 
t h e y ' r e o u t o f a j o b . P r e s s u r e is 
a n u n d e r s t a t e m e n t . 
A n o t h e r p l e a s u r e o f b e i n g a t 
a N A S C A R e v e n t is n o t h a v -
i n g b r e a k s f r o m t h e a c t i o n w i t h 
c o m m e r c i a l s o r t i m e o u t s , a n d 
w h o d o e s n ' t e n j o y t h a t ? I t ' s 
n o n s t o p r a c i n g f r o m s ta r t to f in -
ish. 
T h i s fast r a c e w a s t h e f o u r t h 
o n e t h a t I h.ive h a d t he p r iv i l ege 
to w o r k a t , a n d I c a n say t h a t 
this last r a c e w a s j u s t as g o o d 
a s t h e first. Still, m a n y w o n ' t 
rea l ize t h e .s ignif icance o f r a c e 
w e e k e n d s unt i l t hey give it a try. 
L i b e r t y ' s s p o r t s m a n a g e m e n t 
p h o g r a m h a s p r o v i d e d t r ips t o 
s t u d e n t s to e x p e r i e n c e all o f t h e 
i n s - a n d - o u t s o f t he spo r t in pa s t 
semcs ' ters . O t h e r t h a n M a r t i n s -
ville S p e e d w a y , r e c e n t c lasses 
h a v e a l so b e e n to R i c h m o n d I n -
t e r n a t i o n a l R a c e w a y , o n e o f t h e 
bes t t r acks in t h e s p o r t . 
For t h o s e w h o h a v e a b a d i m -
a g e o f N A S C A R , I w o u l d s i m -
ply say, " t r y i t . " You d o n ' t e v e n 
n e e d to go to a c u p race . S o u t h 
B o s t o n S p e e d w a y in S o u t h Bos-
t o n , Va. a n d M o t o r M i l e S p e e d -
w a y in R a d f o r d , Va. a r e b o t h 
n e a r b y r a c e t r a c k s less t h a n t w o 
l i ou r s a w a y t h a t p r o v i d e o u t -
s t a n d i n g r aces fo r c h e . i p p r i c e s 
th is spr ing . G i v e t h e m a s h o t 
a n d see if y o u ' r e n o t h o o k e d 
w h e n all t h e dus t settles. 
WOOLFOLK is a sports 
reporter. 
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Global buffet teases taste buds 
Students enjoy 
exotic cuisine 
served with big 
smiles at "Taste 
of Nations" 
Daniel Garcia 
dtgarciafa'libcrty.edu 
T h e a r o m a of a m u l t i - c o n t i n e n t a l 
s m o r g a s b o r d a n d the c h a t t e r of s t uden t s 
filled the a i r of t he T o l s m a I n d o o r T r a c k 
C e n t e r o n the e v e n i n g of W e d n e s d a y , 
M a r c h 28 , as t he I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t 
C e n t e r h o s t e d its a n n u a l " T a s t e of 
N a t i o n s " even t . 
" O u r s tuden t s look f o r w a r d to s h a r i n g 
the i r cu l tu re a n d s h a r i n g s o m e of t he 
foods f r o m the i r c o u n t r y , " I n t e r n a t i o n a l 
S t u d e n t C e n t e r O f l i c e M a n a g e r T a n y a 
Panel l said. 
N a t i o n a l flags, c o v e r e d tables a n d 
i n t e r n a t i o n a l s t uden t s c l ad in t he i r 
respect ive t r ad i t iona l g a r b h e l p e d 
m a s k the facility's a th le t i c a p p e a r a n c e , 
t r a n s f o r m i n g it i n t o a c ross -cu l tura l 
d i n i n g c e n t e r S t u d e n t s p a i d t he reciuested 
S2 d o n a t i o n a n d t h e n s a m p l e d a w i d e 
var ie ty of food , i n c l u d i n g d ishes f r o m 
M y a n m a r , E t h i o p i a a n d G h a n a . Panel l 
said t ha t a p p r o x i m a t e l y 2 0 n a t i o n s w e r e 
r e p r e s e n t e d , in a d d i t i o n to local bus inesses 
L a C a r r e t a a n d S h a n g h a i Express . 
" I really like it b e c a u s e p e o p l e get 
to t ry food f r o m d i i re ren t c o u n t r i e s 
w i t h o u t h a v i n g to go a r o u n d the w o r l d , " 
s o p h o m o r e S a r i d a S m i t t h i m e d h i n said. 
" I t ' s real ly cool b e c a u s e t he i n t e r n a t i o n a l 
s t uden t s get to s h a r e the i r cu l t u r e a n d 
the i r food wi th peop l e , a n d I th ink it's 
real ly exc i t ing for peo | ) l e to get to t ry m y 
f o o d . " 
B o r n in T h a i l a n d , S m i t t h i m e d h i n sa id 
she lived in h e r na t ive c o u n t r \ ' f o r 15 years 
b e f o r e m o v i n g to A m e r i c a . H e r tab le 
served several T h a i d ishes , inc lu i l ing Patl 
G a P r a o , a basil ch i cken en t r ee . 
A m o n g t h e n a t i o n s r e p r e s e n t e d w a s 
Y e m e n , a M i d d l e E. is tern c o u n t r y 
t ha t b o r d e r s b o t h S a u d i a A r a b i a a n d 
O m a n . Dres sed in his na t ive Y e m e n i 
at t i re , g r a d u a t e s t u d e n t Ali / \ l - h a d a 
s h a r e d several t r ad i t i ona l Y e m e n dishes, 
i n c l u d i n g c o o k e d goa t . /Vlthough / \ l - h a d a 
p r e p a r e d the food , h e sa id tha t h e d id no t 
s tar t c o o k i n g Y e m e n i f o o d unt i l h e w a s 
l iving in the U.S. 
" M y m o m ' s a real ly g o o d chef , a n d 
w h e n I c a m e over he re , I ac tua l ly missed 
the food m y p a r e n t s used to m a k e , " he 
said. 
" I used to call m y m o m a n d b e like 
' H o w d id you d o this? ' o r ' H o w d id you 
d o tha t ? ' T h e r e ' s n o m e a s u r e m e n t s , " 
h a d a sa id , l a u g h i n g as h e spoke . " I t w a s 
trial a n d e r r o r t h e n . " 
A m o n g the Y e m e n f o o d ofTered w a s 
a n a p p l e a n d ch i cken s tew ca l led d a j a j 
b i l to fah , A l - h a d a ' s p e r s o n a l favori te . In 
a d d i t i o n , he served m h a s h i z u r b i a , a bee f -
RI III Hmiivl I.IIH;RIY CliiA.Mi'ioN 
S A M P L I N G T H E W O R L D In te r -
na t iona l s t uden t s a n d v o l u n t e e r s s e ived 
hot d ishes to facul ty a n d stall" f r o m the i r 
na t ive coun t r i e s at t he a n n u a l Taste of 
the Na t ions . 
"It's good that all the 
international kids are coming 
out, especially with their food, 
which really explains their, 
culture." 
- Amanda Isidro 
and- r ice - s tu i red vege tab le pla t ter , as well 
as l l a tbrea i l a n d h u m m u s . 
T a k i n g ])art in t he even ing ' s event 
w a s so ] )homore A m a n d a Isidro, a n 
i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t f r o m the Phili])pines. 
"1 th ink it's p r e t ty cool wi th all t he 
coun t r i e s c o m i n g toge ther , b e c a u s e no t a 
lot of p e o p l e k n o w the diiVerent cu l tu res 
tha t exist in o u r schoo l , a n d t h e r e a r e a 
k)t ," Isidro said. " S o , it 's g o o d tha t all 
the i n t e r n a t i o n a l kids a r e c o m i n g ou t , 
especial ly wi th the i r f ood , w h i c h real ly 
exp la ins the i r cu l tu re . 
" I t feels g o o d to r e c o g n i z e ])eople 
f r o m h o m e , especial ly w h e n y o u ' r e in a 
d i l l e ren t countr) ' , a n d to have food f r o m 
b a c k h o m e , b e c a u s e you d o n ' t ge t t ha t a 
lo t . " 
Is idro 's c o m m e n t s c o m p l i m e n t e d the 
I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t C e n t e r ' s goa l for 
h o s t i n g the even t . Pane l l sa id t ha t t he 
I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t C e n t e r h o p e s to 
b r i n g in s t uden t s a n d p r o m o t e fellowshi]) 
b e t w e e n b o t h i n t e r n a t i o n a l a n d t lomes t ic 
s tudents . 
" W e w o u l d love for e v e r y b o d y to 
just c o m e (to the cen te r ) a n d h a n g ou t 
a n d k n o w tha t this is a p l a c e to re lax , 
fel lowship, get to k n o w e a c h o t h e r a n d 
l e a rn d i f l e ren t th ings a b o u t e a c h o t h e r s ' 
cu l tu re . " 
GARCIA is a feature reporter. 
Cultural talent show highlights global customs and traditions 
Courtney Wiest 
cwie»t@liberty.edu 
S t u d e n t s f r o m a r o u n d 
the g lobe s h o w c a s e d t he i r 
u n i q u e ta len t s in a n in te r -
n a t i o n a l ta lent s h o w for all 
s t uden t s o n M a r c h 26 . 
T h e C u l t u r a l T a l e n t 
S h o w t r a n s f o r m e d the 
Ti l ley S t u d e n t C e n t e r a t -
m o s p h e r e in to a n e n t e r -
t a in ing b l e n d of s inging, 
r h y t h m , p o e m s a n d mus i c . 
T e n s t uden t s f r o m J o r d a n , 
N e p a l , B a n g l a d e s h , A r -
g e n t i n a , T a n z a n i a a n d the 
B a h a m a s took the s tage in 
h o p e s of a w i n g the c r o w d 
wi th the i r ta lents . 
Al len T a k u d z w a M a -
v u n g a emceecl t he even t . 
" H o s t i n g the s h o w w a s 
a m a z i n g a n d a lot of f u n . 
I got to m e e t s o m e of 
t he mos t t a l e n t e d In t e r -
n a t i o n a l s t uden t s , " M a -
v u n g a sa id . "1 got to w o r k 
wi th g rea t o r g a n i z e r s w h o 
m a d e the event a success, 
a n d they m a d e m y j o b very 
e a s y " 
J u n i o r Pub l ic Re la t ions 
m a j o r G a b r i e l a D o m i n -
g u a z w a s o n e of t he p e r -
f o r m e r s , s ing ing two t a n -
gos. ^ 
" ( T h i s w a s an) a w e s o m e 
e x p e r i e n c e . I love the fact 
t ha t w e c a n express m o r e 
of o u r cu l t u r e a n d also 
i n t e r ac t wi th o u r o t h e r 
i n t e r n a t i o n a l s tuden t s , " 
D o m i n g u a z s.iid. 
O f f i c e of I n t e r n a t i o n a l 
S t u d e n t Services O p e r a -
t ions Assis tant Kr i s t i na 
V e n a b l e sa id tha t this was 
a successful event . 
"(We) h a d s t uden t s 
c o m e for t he ta lent show, 
a n d s t u d e n t s t ha t d id no t 
k n o w it w a s g o i n g o n were 
ab le to e x p e r i e n c e cu l tu ra l 
t a len t s whi le e a t i n g a n d 
h a n g i n g o u t , " Venab l e 
said. 
T h e cu l tu ra l ta lent show 
KAII; l'()WI.KV I I.lHKRn-CllMll'IO.N 
C U L T U R E S H O C K St iu len t s f n j i n a r o u i u l t he 
g lobe s h o w e d oil ' t a len ts a n d t ra t l i t ional mus ic as p a r t 
of I n t e r n a t i o n a l Week . 
w a s insp i r ed by s t u d e n t s 
d u r i n g a focus grou]) at 
t he I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t 
Cen te r . 
" T h e s e a r e n ights w h e n 
v\e have s t uden t s f r o m a 
ce r t a in d e m o g r a | } h i c s h a r e 
wiiat is g o o d a n d b a d 
a b o u t o u r oHice, events 
a n d L ibe r ty as a w h o l e , " 
W n a b l e sa id . S t u d e n t s 
w a n t e d m o r e t h a n the 
T a s t e of N a t i o n s a n d Pa-
r a d e of Na t ions . "(This) 
led us to the full I n t e r n a -
(ional W e e k to al low | in-
t e r n a t i o n a l ] s t uden t s to 
s h o w the i r c o u n t r y a n d 
cu l t u r e to the A m e r i c a n 
s t u d e n t s at Liber ty ," Ven-
ab le said. 
" I ab.solutely loved it to-
n igh t . T h e r e a r e so m a n y 
i n t e r n a t i o n a l s t uden t s he re 
a n d ton igh t gave t h e m a 
c h a n c e to sh ine a n d sha re 
a p a r t of the i r lives wi th 
us ," j u n i o r psycho logy a n d 
y o u t h min i s t ry m a j o r Di-
a n a NeLson said. 
" O u r j o b al the In ter -
n a t i o n a l O l l i c e is to take 
c a r e ol' those s tu i lents (by) 
h e l p i n g t h e m to o v e r c o m e 
cu l t u r e shock . Par i of over-
c o m i n g cu l t u r e shock is to 
get invo lved , " Venab l e 
said. " T h i s week t hey a r e 
able to r e m e m b e r w h e r e 
they a r e f r o m a n d s h o w il 
to o t h e r sUidents ." 
M a v i m g a e n c o u r a g e s 
s t uden t s to gel r id of ihe i r 
fear a n d use the i r ta len ts lo 
b r i n g g lory to ( lo i l . 
"I rea l ized tha t we a r e 
all t a l en t ed in the m a n -
n e r ( J o d blessed us. I w a s 
ble.s.sed so ni iu h lo be 
a m o n g s l s t u d e n t s w h o a re 
not shy to s h o w oil' w h a t 
( J o d has blessed t h e m 
w i t h , " M a v u n g a sa id . 
" ( i o d h a s blessed these 
events t h r o u g h s t u d e n t s 
b e i n g ab le lo feel m o r e 
a l h o m e t h r o u g h ta lk ing 
a b o u t a n d s h a r i n g ihe i r ex-
per iences . T h i s has b e e n a 
grea t week of s h o w i n g a n d 
l e a r n i n g , " W n a b l e said. 
WIEST is a feature 
reporter. 
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Students showcase international teas 
K c n i l r a Al l fyn i -
kriillcync V; lilxTly.rdii 
Snidciils and laciilly were 
ilic n])])(iilunily lo lasic 
(lillcicni ( o H i ' c s and leas I n n T i 
around ilic wodd. Marcli 27, 
and Icaiti al)()iil llic (iillmcs 
lidin wInc h ilicy (onic. 
"(loH'cc' and Ira lioin 
Arnnnd the World." an event 
in (olialioration widi llie 
Inlernalional SiiidenI Cenler's 
Inlernalional Week, allowed 
students (o laik ai)ou( dieir 
homes and showi as<' a Ijevera^e 
Irotn dieii < nllnr<'. 
( ihun^ Mo<» a Chinese 
native, s|)()ke o|)enly about 
lasinine I'earls (Ireen lea and 
()r^ani( IMucIm-i ry lea. 
"in (ihina, dillerent teas are 
used lor spiritual excnts," l,e 
said. 
I le also went on to explain the 
signiliean< <' of eollee and where 
it originated Irotn. 
•' I'hey found (ollee in l\nypt at 
first and it j^ a^ve them energy, and 
so they i)i(inirhl it iiac k to Ohina 
lo help the people," Le said. 
In (Hiina, lea is used not only 
l()r s|)iritual events, but also in 
training for wai as well as Ibr 
entertaining guests. 
"Soldiers are gi\'en tea when 
they are ai)oul to enter battle to 
(,ilm their nerVes," l,(».^ sai(l. 
.Some te.is in ()hina can also be 
used as medi( ation Ibr common 
.lilments su( h as a headache or a 
connnon cold. 
"Teas ate always used Ibr 
1 1 1 , m y dillerent aches and pains 
in (Miina. They are home 
remedies," l,e said. 
.Se\('ral other countries 
displayed their teas for guests to 
It')'. Rayanne Holey, a worker for 
the inlernalional student ollice, 
seiA'cd Masala (lhai Hlack Tea 
from India and A])ple I'ie (lhai 
Rooibos Herb Orisin lea Irom 
•YSSA Uo('K.M,VN I I.IBKRIV ClLV\tPIO.\ 
(11 I' { i r i . r i ' R I ' ^ DeMoss I lall iranslbrmed into a bullet of beverages March 27, allowing students like Paula Tan (right middle) to 
disc uss cultural d.U'erences and the signilicance of tea and colTee in dillerent coimlrics. 
.South Africa. 
"/Mthough I don't know much 
about teas, I think this event is 
a good way for |)eople lo learn 
about other coimtries," Holey 
said. 
i'aula Tan, a volunteer at the 
evc-nt, stressed that most leas in 
othei- conniries are made with 
natural products. 
"I lere we use lea bags that we 
buy from the store, but in places 
like Sn Lmka, they use natural 
tea lea\es and llowers and |)ut 
them directly into the tea," 'Ian 
said. 
Sc-N'eral other countries 
displayed their teas, such as Sri 
Lanka with Papaya tc-a and Safari 
Pure Tea from South Africa. 
Over six dillerent cotuilries were 
re])resented al the lasting. 
Kalrina Alleyne attended the 
event and came away with some 
new information. 
"I learned how teas from 
dillerenl cultures vary and how 
importaiu tea is, espc-cially in 
dhina ," Alleyne said. 
This eveni was free of charge 
ando])en to all Liberjy University 
students. It was sponsored by the 
Ollice of International Student 
Sen-ices, located on the second 
lloor of DeMoss Hall. 
ALLEYNE is a f ea ture 
reporter. 
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Shorttake 
AI.VSSA ItOCKMAN I Lllir.RIT CLMAMI'ION 
TALUNT DISPIjW'ED — F i \ r 1-ilx-rty si-iiiors unvei led tlu-ir a r twork , M;in h 29, in tlu- n e w D c M o s s An (ialli-iy, 
i n c l u d i n g Lindsey Foley (j) ietured lierej . 
Seniors' art reflects creation 
K a y l a G u r l e y 
UgurleyCrt liberty.edu 
I'lie L iber ty Univers i ty Art ( Ja l -
le iy p r e m i e r e d "CJenesis," a n exliil)it 
d i sp lay ing the works ol" sen ior s tud io 
ar t m a j o r s S ie r ra Clleanvater , I'^mily 
Davis , Lindsey Foley, Ashle igh W e n i -
ge r a n d A b b v Wilson o n M a r c h 2 9 in 
D e M o s s 4 0 6 9 . 
T h e sen io r art s h o w is a n a n n u a l 
event at L iber ty tha t showcases g r a d -
u a t i n g sen io r s ta lent a n d | )assion for 
a r t . A c c o r d i n g to Cllearvvater, this 
s h o w is uniciiie b e c a u s e its t h e m e , 
" ( Jenes i s , " m e a n s m o r e t h a n the ol)-
\ i o u s . 
" W h e n the live of us w e r e t i y i n g 
tt) th ink of" a t h e m e for t he galleiy, 
we c a m e ui) witii CJenesis b e c a u s e 
of G o d ' s c r ea t i on b e i n g re l lec ted in 
a r t , " C l e a r w a t e r said. "Bu t t h e n we 
also w a n t e d it to r ep re sen t o u r o w n 
g r o w t h in o u r a r twork f r o m f r e s h m e n 
y e a r to now." 
Cl leanvater said that all o f h e r 
p ieces a r e d r i p pa in t ings a n d tha t 
o n e of the ha rdes t ])arts a b o u t dec id -
ing w h a t t he ])aint ings w o u l d be w a s 
d e c i d i n g w h a t m e d i u m she w a n t e d 
to use. 
" W e all h a d to pick a m e d i u m a n d 
stick wi th i t ," O l e a n v a t e r said. "It 
he lps to s h o w uni ty wi th in the ind i -
v idua l p ieces . " 
T h e o t h e r sen iors ' a r twork r a n g e d 
f r o m ac iy l ic j jaint , to ])allet knives, 
to digi tal p i i o t o g r a p h y a m e d i u m 
u i i fo rged p r i o r to this year ' s event . 
"I chose to d o digital p h o t o s of 
l)eo])le b e c a u s e 1 love ])a int ing in 
P h o t o s h o p , a n d 1 w a n t e d a c o n -
sistent t h e m e , " Lindsey Foley said. 
" T h i s is a c o m p l i c a t e d techni ( iue but 
has b e a u t i f u l e n d results. It 's basical ly 
t a k i n g a p i c tu r e a n d t u r n i n g it in to a 
p a i n t i n g . " 
M a n y of t he seniors said they w e r e 
ins])ired to m a j o r in art as a result 
of a n ar t t e a c h e r in h igh school tha t 
m a d e a d i l l e r ence in the way they 
v i e w e d a r t . W e n i g e r was o n e of these 
s tuden t s . 
" M y ]5assion for art h a j i p e n e d in 
h igh schoo l , " W e n i g e r said. "I cou ld 
see m y t eache r ' s ]jassion for a r t , a n d 
I th ink h e r i)a.ssion is w h a t m a d e m e 
real ize I w a n t e d to p u r s u e a c a r e e r in 
t he f ie ld ." 
S m i t h a g r e e s that a c a r e e r in stu-
d io a r t is a w o r t h y calling. 
"Jesus h a d the right c o n c e p t , " 
S m i t h said. " H e was a c r e a t o r he re 
o n e a r t h for his o c c u p a t i o n . H e w a s 
a c a r p e n t e r w h o c r e a t e d th ings for 
peoj) le , a n d tha t ' s h o w he m a d e a liv -
ing. Me cou ld have s n a p p e d lus lin-
gers a n d m a d e a chair , but he d idn ' t . 
H e unders tocx l the i m | ) o r t a n c e of 
the p rocess of c r e a t i n g s o m e t h i n g . " 
S m i t h sa id h e tells his s t uden t s that 
e v e i y t h i n g o n e a r t h is f r o m the C r e -
a t o r a n d tha t all of c r ea t ion is an ex-
j jression of w h o ( J o d is. 
"1 th ink w h a t m a k e s this exhibi t so 
un i ( iue is that all of t he s tuden t s a i e 
C h r i s t i a n s , " S m i t h said. "1 really be-
lieve tha t wha t you see in the i r p a i n t -
ings is a re l lec t ion of t he s tuden t s 
t hemse lves . " 
T h e ( Jenes i s S e n i o r Art l>xpo was 
the f a s t exhibi t to p r e m i e r e in Lib-
er ty ' s n e w art galleiy. 
The ga l l e iy m o v e d f r o m its previ-
ous loca t ion in S L A B Hal l to r o o m 
40()9 in D e M o s s Hal l a l o n g wi th t he 
rest of t he Visual C l o m m u n i c a t i o n 
Ar ts classes. A c c o r d i n g to S m i t h , the 
n e w ga l l e iy is a p p r o x i m a t e l y l.'jOO 
s q u a r e feet , inucl i m o r e spac ious 
t h a n the o ld ga l l e iy wh ich was only 
1140 sriiiare feet . The n e w ga l le iy 
also has m o r e l ight ing a n d an u p to 
d a t e secur i ty sys tem. 
" T h e ga l l e iy ac t s as a n e d u c a t i o n 
\ e n u e for s t u d e n t s in that it ])ro\icles 
t he ()])i)ortunity to see a r twork in per -
son , as well as in te rac t wi th the artists 
w h o c r e a t e t he work . It is also o n e of 
t he cu l t u r a l c e n t e r s of tiie university, 
(as) t he ga l l e iy regular ly hosts exh ib -
its by na l iona l ly k n o w n art ists i-ach 
fal l ," S m i t h said. 
G U R L E Y is a f e a t u r e reporter. 
( i o i K a . l , IMADR.s 
S U N R I S K VV( ) R S H 1 1 ' N a t u r a l b r idge hosts 
o n e of m a n y sunr i se l^aster sen ' i ces e a c h yeai'. 
3 ways to celebrate Easter 
Shc lnni i c J e n n i n g s 
snjcnningH(^l liberty.eclu 
S | ) r ing b l o o m s , a n e m p t y c a m p u s a n d n o t h i n g to 
do , right? W r o n g . 
C e n t r a l \ ' i r g i n i a lurs p l en ty to o i le r o \ e r the Fas -
te r w e e k e n d . H e r e a r e t h r ee ways to ce lebra te : 
1 .Worship G o d in N a t u r e ' s C a t h e d r a l 
Clelebrate E a s t e r at N a t u r a l Bridge. W o r s h i p t he 
risen K i n g s u r r o n i u l e d by the g lo iy of 1 lis c r ea t ion . 
For m o r e t h a n .'iO years . N a t u r a l Bridge 's F a s t e r 
Sun r i s e S e m c e has b e e n a n a n n u a l F a s t e r t r ad i t ion 
for famil ies ac ross \ ' i r g in i a . Admiss ion is f ree a n d 
gates oi)en at 6 : 3 0 a . m . The s e m c e will begin at 7 
a . m . For loca t ion detai ls , visit N a t u r a l b r i d g e v a . c o m 
2. H u n t for E g g s at a N a t i o n a l M e m o r i a l 
T h e Pat r ick H e i i i y M e m o r i a l invites ch i ld ren 
ages 0 - 1 2 yea r s old to j o i n t he h u n t for eggs a n d 
good ie s s ca t t e r ed a r o u n d the his torical g r o u n d s . 
Br ing a c a m e r a a n d w a t c h as ch i ld ren f r o m the 
c o m m u n i t y d iscover a n d r e m e m b e r w h a t F a s t e r 
is a b o u t . M e m b e r s of local c h u r c h e s will tell t he 
F a s t e r s t t ny eve iy 3 0 minu tes . Flie event is f ree of 
cha rge . For m o r e i n f o r m a t i o n , call 4 3 4 - 3 7 6 - 2 0 4 4 . 
3. Enjoy S u n d a y B r u n c h w i t h f a m i l y 
Visit o n e of t h e m a n y busine.sses across Virg in ia 
for a fami ly o u t i n g a n d del ic ious mea l . 
B r u n c h o]) t ions a r o u n d \ ' i r g i n i a inc lude : 
- F a s t e r Bulfet at N a t u r a l Bridge in N a t u r a l 
Br idge n e a r B e d f o r d . Clall .')4(l-4.^)8-3'75() for details . 
- F a s t e r B r u n c h at Skv land Resor t in Luray. Cal l 
540-843-211)0 for details . 
- F a s t e r S u n d a y B r u n c h at Delfosse in Ne l son . 
Cal l 4 3 4 - 2 6 3 - 6 1 0 0 for m o r e i n f o r m a t i o n . 
J E N N I N G S is the f ea ture editor. 
i l i l l i S ^ ^ B l S i i S i i 
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BACIK ' I ' O T H E ' 8 0 S - ~ U a n c e grouj) , D-Tri-x, iH-r forn i fd a M i c h a e l j a c k s o n t n b u t e wliicli i i ic ludfcl tlu- f a m o u s "T l i r i l l e r " t l ancc (left). M u s i c a l g r o u p D o g w o o d a n d Hol ly 
(right) s a n g a c o v r r of " W h e r e the St ree ts H a v e N o N a m e , " by U 2 . 
SA hosts '80s flashback 
B e t s y A b r a h a m 
babrahan>3(n libt-rty.edu 
' I 'he \ ' i n e s Cleiiter was a blast 
f r o m the past Friday, M a r c h 30, 
as s t u d e n t s d o n n e d side p o n y 
tails, plast ic sunglasses a n d ])lenty 
of n e o n for 'BOs CofVeehouse. 
T h r o u g h o u t t he n igh t , \-ideos 
h igh l igh t ing the j j opu l a r peoj j le , 
events a n d t r e n d s in music a n d 
incA-ies of the d e c a d e r e m i n d e d 
s tuden t s , t he m a j o r i t y of wh ich 
w e r e b o r n a f t e r 1990, of wha t 
life was like b a c k t hen . A l t h o u g h 
the m a j o r i t y of ClolVeehouse 
a t t e n d e e s w e r e b o r n a f t e r 1990, 
m a n y s t uden t s still c h e e r e d at the 
t imeless movies a n d events wh ich 
still a l lect today ' s society, such as 
S t a r W a r s a n d the t e a r i n g d o w n 
of the B e d i n Wall . 
I 'he m a j o r i t y of the acts 
f e a tu r ed mus i c i ans c o \ e r i n g 
p o p u l a r '80s songs such as U 2 ' s 
" W h e r e t he S t ree t s H a w N o 
N a m e " a n d C y n d i L a u p e r ' s 
" T i m e A f t e r T i m e . " \Vi th the 
recen t d e a t h s of n o t a b l e s ingers 
M i c h a e l J a c k s o n a n d W h i t n e y 
H o u s t o n , b o t h w h o rose to f a m e 
a n d re leased a m a j o r i t y of the i r 
hits in t he '80s, C o f f e e h o u s e was 
full of t r ibu tes to t he po]) icons 
— w h i c h , of c o t u s e , i n c l u d e d 
"Thr i l l e r . " 
"L ibe r ty ' s ClofVeehouse wtnild 
not have b e e n c o m p l e t e wi thou t 
s o m e o n e d a n c i n g to T h r i l l e r 
I ' m so g l ad they d id it. It was 
.so a w e s o m e to see," J i l l Davis , a 
f o r m e r L iber ty s t u d e n t , sa id . 
"I l iked t h e M i c h a e l J a c k s o n 
t r ibutes a n d the W h i t n e y 
H o u s t o n t r ibutes . T h e s ing ing 
was fantas t ic . I k n e w the re was 
ta lent a t Liberty, b u t ne \ ' e r t l iat 
m a n y di \ 'erse \ 'oices o r d a n c e r s . 
T h e y really su r j j r i sed m e 
t o n i g h t , " s en io r J e r e m y G a r d e n 
said. 
H u m o r o u s v ideos s u b m i t t e d 
by s tuden t s , such as s en io r Allie 
C a r i c o , w e r e a lso a b ig ])art of 
t he n ight ' s festivities. 
"I loved it. It 's m y sen io r y e a r 
a n d m y last ColTeehouse , so it 
was prett)- a w e s o m e to c o m e a n d 
b e in it as wel l , " C a r i c o sa id . " I t 
was a goa l to b e in C o i r e e h o u s e 
(while we were) at Libert) ' , so w e 
linally d id it. It w a s de fmi t e ly 
s o m e t h i n g to get ofl" t he bucke t 
list." 
O n e of t he mos t m e m o r a b l e 
acts of the n igh t w a s t he f inale , 
wh ich f e a t u r e d J o e Mie ln ick i , 
J a m e s Black a n d Fat O ' H a r a 
d o i n g a s y n c h r o n i z e d d a n c e 
rou t ine . Mie ln icki , w h o 
p e r f o r m e d a m a g i c ac t at last 
year ' s C o f i e e h o u s e , said t h e 
mot i \ ' a l ion for t ry ing o t u w a s 
s imply to m a k e o t h e r peo]) le 
h a p p y 
"\Ve d e c i d e d to a u d i t i o n 
b e c a u s e w e w a n t e d to p lease t he 
L o r d t h r o u g h it a n d m a k e otu-
fellow s tuden t s l augh the i r faces 
ofl", b e c a u s e w e lo\'e b r i n g i n g 
smiles to p e o p l e , " Mie ln ick i said. 
A n d whi le i j e r f o r m i n g 
at C o f i e e h o u s e was a g r ea t 
expe r i ence , Mieln icki says tha t 
t he best pa r t of p a r t i c i p a t i n g w a s 
b e c o m i n g clo.ser to Black a n d 
O ' H a r a . 
" B e f o r e this, J a m e s a n d I 
ne \ ' e r really k n e w e a c h o ther , bu t 
e w n t u a l l y I b e c a m e even c loser 
to ( them) as if they were b r o t h e r s . 
I neve r e x p e c t e d s o m e t h i n g like 
t ha t w o u l d h a p p e n . It 's such 
a g rea t w a y of c los ing off m y 
last s e m e s t e r at L iber ty wi th 
a bang . T h e s e a r e def in i te ly 
t he m o m e n t s tha t I ' m g o i n g to 
t r ea su re forexer ," Mieln icki sa id . 
C a r i c o echoes Mie ln ick i , 
s ay ing tha t w h e t h e r y o u ' r e a n 
a u d i e n c e m e m b e r o r ] )e r former , 
t he best p a r t of C o f i e e h o u s e is 
a lways t he comj j any . 
" I th ink the best pa r t a b o u t 
C o f f e e h o u s e is ex] je r ienc ing it 
w i th y o u r f r i ends a n d l a u g h i n g 
a n d ge t t i ng t o g e t h e r wi th g rou j j s 
of ] jeople for o n e p u r p o s e . It 's a 
lot of f u n , e.specially jus t d ress ing 
u p a n d w e a r i n g goofy c lo thes 
a n d le t t ing off t he ser iousness of 
d a y - t o - d a y classes," C a r i c o sa id . 
ABRAHAM is the ass i s tant 
feature editor. 
Hundreds run to bring clean water overseas 
5k organized by local teen raises money to build wells 
S h o l a n n e J e n n i n g s 
snjcnningsiM Iibcrty.edu 
As the g tm w e n t ofl", a 
sea of nearK' 3 0 0 p e o p l e 
r o u n d e d the t rack , M a r c h 
31 , r u n n i n g wi th the i)ur-
pose of b r i n g i n g c lean w a -
te r to CJua temala . 
As h e w a t c h e d e a c h rac-
er pass, Ui-year-old H u n t -
er S m i t h smi led . W h a t 
s t a r t ed as a n idea to raise 
m o n e y to bu i ld wells in 
i m p o v e r i s h e d CJua temalan 
villages linally c imu i l a t ed 
in to a f imdra i s i ng efTort 
tha t w o u l d proN-ide m o r e 
t h a n five wells fo r t he Ciua-
t e m a l a n peop le . 
" O o d ' s real ly pu l l ed ev-
e i y t h i n g t o g e t h e r a n d the 
ra in he ld oil". Ju s t look ing 
at t he g r o u p (of racers), 
I just t h o u g h t , ' G o d is so 
coo l , ' " S m i t h .said. "(It 's 
a m a z i n g ) to see h i m b r i n g 
ou t so m a n y p e o p l e for the 
c a u s e of" c l ean wa te r . " 
T h e A g u a P u i a 5k r ace 
is t he first r a c e in L y n c h -
b u i g to benef i t Cau.se Lif"e, 
a n o r g a n i z a t i o n d e d i c a t e d 
to p r o v i d i n g deyelo]) ing 
c o u n t i y wi th c lean water . 
S m i t h , a L y n c h b u r g resi-
d e n t , c r e a t e d , p r o m o t e d 
a n d d i r ec t ed the event 
wh ich took p lace at Lib-
er ty ' s o u t d o o r t rack , all for 
the p u r p o s e of b r i n g i n g 
ho])e to G u a t e m a l a . 
S m i t h was I n u d e n e d for 
the C n i a t e m a l a n peoj j le af"-
ter see ing the i r n e e d s first 
h a n d o n a c h u r c h miss ion 
t r ip last s u n u n e r . 
" B e i n g t he re a n d see ing 
d ie pover ty t ak ing p l ace 
really i m j i a c t e d m e a n d 
c a u s e d m e to w a n t to m a k e 
a d i f l e r ence , " S m i t h said. 
" O n e c lean w a t e r well is 
S5000 , bu t it will j j i o u d e 
c l ean w a t e r e a c h d a y f"or 
t he next 10 years . W e j u s t 
s t a r t ed b r a i n s t o r m i n g o n 
h o w to d o tha t a n d the 
idea of p l a n n i n g a r a c e 
c a m e a b o u t . " 
A f t e r on ly t h r e e m o n t h s 
of p l a n n i n g , t h e even t fea-
Uired a kids c o u r s e a n d a 
5k c r o s s - c a m p u s race , a n d 
was a m a j o r success, ac -
c o r d i n g to S m i t h a n d o t h -
e r r ace o rgan ize r s . 
"I t ' s really b e e n a m a z -
ing to see such a g r ea t t u r n 
o u t , " S m i t h sa id . 
L iber ty s t u d e n t H u n t e r 
N a s h t e a m e d u p wi th 
S m i t h to f u n d r a i s e fo r t he 
cause . 
"I th ink t o d a y w e n t re-
ally g r e a t , " N a s h sa id . " I t ' s 
g o o d to see t he w o r d get 
s p r e a d a b o u t C a u s e Life 
a n d basical ly p i w i d i n g 
c lean water , w h i c h sa\'es 
li\'es a n d p i w i d e s t he spiri-
tua l a n d phys ica l n e e d s of 
peo]j le a r o u n d the wor ld , 
i nc lud ing CJua tema la . " 
C a u s e Ijl"e's p r e s iden t , 
N o e l Yeatts, a lso pa r t i c i -
])ated in t he race , sup | )o r t -
ing the work of S m i t h a n d 
his pass ion for the ]jeo])le 
of G u a t e m a l a . 
"I th ink it wen t g rea t . 
I ' m so p r o u d of H u n t e r . 
T h i s race is obvious ly 
bene f i t i ng C a u s e Life, 
bu t lie's d o n e all t he w o r k 
o n his o w n a n d g o n e out 
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SEI'LKINCJ W A T L R R u n n e r s of all ages r a n , M a r c h 31 , in s u p p o r t of H u n t e r S m i t h a n d his ell'orts to bu i ld wells 
for xillages in G u a t e m a l a . 
t he r e a n d got m e d i a cov-
e r a g e a n d sponso r s a n d 
near ly 3 0 0 peop le , w h i c h 
is inc red ib le for a first t ime 
r ace , " Yeatts said. " I th ink 
he ' s a pe r fec t e x a m p l e of 
w h a t Clause Life's all a b o u t . 
T h e message we t ry to get 
acro.ss is (he d i f l e r ence tha t 
o n e p e r s o n c a n m a k e a n d 
h o w little it takes. F i f teen 
dol la rs c a n gi\ 'e s o m e b o d y 
c l ean water . I t h ink H u n t e r 
j u s t took t ha t a n d r a n , a n d 
real ly buil t o n t h a t . " 
S m i t h a n d H u n t e r , to-
g e t h e r t h r o u g h f u n d r a i s -
ing o u t s i d e of t he r a c e a n d 
the c o n t r i b u t i o n of busi-
ness sponsor s , ra i sed m o r e 
t h a n S 2 0 , 0 0 0 . T h e total 
a m o u n t f u n d r a i s e d f"or 
bu i ld ing wells in G u a t e m a -
la, b e t w e e n the r ace a n d 
ind i \ ' idua l f u n d i n g , w a s 
S26 ,000 . W i t h t ha t money , 
C a u s e Life will b e ab l e to 
bui ld m o r e t h a n five wells. 
"Ciod 's real ly b l o w n m e 
a w a y wi th this ," S m i t h 
said. "We ' l l b e imi )ac t -
ing 2 ,500 | )eople t h n n i g h 
these wells ." 
S m i t h j j lans to c o n t i n u e 
to fund ra i s e , m a k i n g the 
A g u a P u r a r a c e a n a n -
n u a l even t , r e a c h i n g o t h e r 
c o u n t r i e s tha t lack c l ean 
water . 
"I p l a n o n hos t ing this 
r a c e y e a r a f t e r year ," 
S m i t h said. "I w a n t to see 
it g r o w a n d to reall>' m a k e 
a d i f f e r ence in the w o r l d . " 
JENNINGS is the 
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